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 كلمة التمهيد
  
 
 أسلم‌عليكم‌ورحمتله‌وبركاته
لله‌الحاخام‌الأمين،‌كل‌الحمد‌لله‌يكافئ‌باستمرار‌وجود‌الله‌سبحانه‌‌الحمد 
‌وتعالى‌الذي‌أعطى
الإرشاد ‌والنعمة ‌والسرور ‌الذي‌قدمه ‌بحيث‌يمكن ‌للكاتب‌إنهاء ‌هذه ‌الأطروحة‌‌
‌مهارةصندوق‌بطاقة‌غامضة)‌في‌ IMAKOK)لعبةال‌هندسةبعنوان‌"تأثير‌تطبيق‌
  "درسة‌يافيت‌ملاكاجي‌الثانويةبم الثاني‌للفصل‌الطلاب‌ىلدالقراءة‌
اللهم ‌شولي‌على ‌سيدنا ‌محمد، ‌سكب‌المؤلف‌في‌حضور ‌أهل ‌الشعب،‌
المحسنين،‌دليل‌الفضيلة،‌النور‌على‌هذه‌الأرض‌،‌الإنسان‌المختار‌ومثالنا،‌رسولة‌
 .آمينالسور،‌وعائلته‌ورفاقه‌وأتباعه‌حتى‌آخر‌الزمان،‌
جل‌النجاح‌في‌إعداد‌راف‌من‌أويشعر‌المؤلف‌بأنه‌مدين‌للغاية‌لجميع‌الأط
، ‌إنهما‌ا ‌يقول ‌المؤلفان ‌في ‌هذه ‌المناسبة، ‌لذا ‌بطبيعة ‌الحال ‌عندمهذه ‌الأطروحة
هذه‌الأطروحة‌ .،‌ماديا‌ومعنوياف‌الذين‌يقدمون‌الروح‌والمساعداتممتنون‌للأطرا
أصبحت‌ممكنة ‌بفضل ‌يد ‌العون ‌للكائنات ‌التي ‌تحرك ‌خالق ‌قلبه ‌لتقديم ‌الدعم‌
، ‌فإن ‌المؤلفين ‌يقدمون ‌شكرهم ‌واحترامهم‌رشاد ‌للكاتب  ‌ولذل المساعدة ‌والإو‌
 و‌
    
العاطفة‌للمؤلف‌،‌لأخيه‌ د ‌إ فدرأ‌شمسينر،‌م د ‌إ‌وس ف لوالدي،‌الأب‌أحمد،
لجميع‌صلاته‌‌.رمضان‌أحشممحمد‌ الحبيب‌وأخته،‌وحيديانا‌أحشم‌م،‌سي‌و‌
طاني‌روح‌وتضحياته ‌خلال ‌فترة ‌دراستي‌على‌حد ‌سواء ‌ماديا ‌ومعنويا ‌ودائما ‌أع
‌لاستكمال‌الدراسة 
لقد‌واجه‌الباحث‌مشكلات‌كثيرة‌في‌كتابة‌هذه‌الرسالة،‌لكن‌بفضل‌و‌‌
‌خدمة‌مختلف‌الأقوام‌استطاع‌الباحث‌في‌معالجتها‌حتى‌انتهت‌كتابة‌هذه‌الرسالة
بالجودة ‌و‌لذال ،‌ود‌الباحث‌أن‌يقدم‌الشكر‌الجزيل‌على‌هؤلاء‌المساعدين‌و‌
‌هم:المشرفين‌و‌المشجعين‌من
  ‌مدير ‌جامعة ‌علاء ‌الدين‌سئ  ‌مفضيلة ‌الأستاذ ‌الدكتور ‌الحاج‌مسافر، ‌  1
الإسلامية‌الحكومية‌مكاسر‌و‌نوابه‌الأستاذ ‌الدكتور‌مردان‌م أغ  ‌كنائب‌
المدير‌الأول،‌و‌الأستاذ‌الدكتور‌لنبا‌سلطان،‌م أ ‌كنائب‌المدير‌الثاني،‌و‌
الثة، ‌الذين ‌قد ‌بذلوا‌الأستاذة ‌ستي‌عائشة، ‌م أ ، ‌فح د  ‌كنائبة ‌المدير ‌الث
جهودهم ‌و ‌أفكارهم ‌في ‌توجيه ‌جامعة ‌علاء ‌الدين ‌الإسلامية ‌الحكومية‌
 مكاسر 
فضيلة‌الدكتور‌الحاج‌محمد‌أمري،‌لس ‌م أغ ‌عميد‌كلية‌التربية‌و‌شؤون‌  2
التدريس ‌و ‌نوابه ‌فضيلة ‌الدكتور ‌موليونو ‌دموفولي، ‌م أغ  ‌نائب ‌العميد‌
براهيم،‌م س إ ‌نائبة‌العميد‌الثانية‌الأول‌و‌فضيلة‌الدكتورة‌مشكاة‌مال ‌إ
 ز‌
    
و‌فضيلة ‌الدكتور ‌الحاج‌شهر ‌الدين‌عثمان، ‌م فد  ‌نائب‌العميد ‌الثالث،‌
الذين‌قد‌بذلوا‌جهودهم‌و‌أفكارهم‌في‌توجيه‌كلية‌التربية‌و‌شؤون‌التدريس‌
 بجامعة‌علاء‌الدين‌الإسلامية‌الحكومية‌مكاسر 
العربية، ‌و ‌الدكتورة ‌ستي‌‌فضيلة ‌الدكتور‌حمكا، ‌م تح إ  ‌رئيس‌قسم ‌اللغة  3
عائشة‌خالق،‌س ‌أغ ،‌م فد ‌كسكرتيرة‌قسم‌اللغة‌العربية‌في‌كلية‌التربية‌
 و‌هما‌اللذان‌ساعداني‌بتقديم‌بعض‌المواد‌المتعلقة‌بهذه‌الرسالة 
كالمشرف‌الأول‌و‌‌‌ستي‌عائشة‌خالق،‌س ‌أغ ،‌م فد فضيلة‌أ ‌الدكتور‌‌  4
غ  ‌ ‌كالمشرف ‌الثاني ‌اللذين‌، ‌س أغ ، ‌م  ‌أمانعة‌ستيفضيلة ‌الدكتور ‌
ساعداني‌و‌أرشداني‌حتى‌انتهيت‌من‌كتابة‌هذه‌الرسالة،‌عسى‌الله‌أن‌يتم‌
 نعمه‌عليهما،‌اللهم‌آمين 
‌العربية‌للغة‌مدرسالدين ‌‌سفار‌ سدر‌‌فضيلة‌،الحاج  ‌أمينةفضيلة ‌درأ  ‌  5
ريج  ‌الجوا‌ بمدرسة ‌يافيت‌ملاكاجي ‌الثانويةديرة ‌بم‌الصف‌طلاب‌وجميع
 .على‌استعداد‌لمنح‌تصريح‌بحث‌لإكمال‌هذه‌الرسالةالذي‌كان‌
الجامعات‌‌المعلمين‌وتدريب‌التربية‌كلية‌في‌العاملين/والموظفين‌المحاضرين  6
‌معرفتهم‌يقدمون‌وإخلاص‌بإخلاصالإسلامية ‌علاء ‌الدين ‌ماكاسار ‌
  للمؤلف‌ومساعدتهم
 ح‌
    
‌اتي،إرماو‌  ‌أ‌آراهما،‌موثيه‌وحيدة،‌ريسكا‌عقي‌نورواسيتا،: ‌صديقاتي‌أعز  7
‌وأديليا‌عزيز‌المبارك‌عبد‌ناردينيسياه،‌أكمل،‌فاضل‌واهيوني،‌سري‌خيرونيزا،
  سيتياني
‌6‌و‌5‌العربية‌اللغة‌تعليم‌فصول‌وخاصة‌،4102‌الصف‌طلاب‌زملاء  8
  تنسى‌لا‌ما‌أجمل‌ذكريات‌تكون‌قد‌الجامعة،‌أيام‌خلال
‌دساع‌واحد‌مؤلف‌قبل‌من‌واحد‌ذكر‌يستطيعون‌لا‌الذين‌الأطراف‌جميع  9
  الأطروحة‌هذه‌إعداد‌تسهيل‌على
‌تواضع،‌مع‌لذل ، ‌الكمال‌عن‌بعيدة‌الأطروحة‌هذه‌أن‌تماًما‌المؤلف‌يدرك
‌من‌الأطراف‌مختلف‌من‌بناءة‌تكون‌التي‌والانتقادات‌الاقتراحات‌المؤلفون‌يتلقى
  الرسالة‌هذه‌في‌الكمال‌أجل
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‌فهل‌بركاته،و‌‌نعمته‌عن‌الكاتب‌يسأل‌وتعالى،‌سبحانه‌للله‌فقط‌وأخيرا،ً
‌في‌مزدوجة‌مكافأة‌على‌يحصلوا‌أن‌الأطراف‌جميع‌ومساعدة‌دعم‌لجميع‌يمكن
    ‌أمين‌للقراء،‌مفيد‌العمل‌هذا‌فهل‌وتعالى،‌سبحانه‌الله‌حضور
‌وبركاتسلم‌عليكم‌ورحمتله‌و‌
‌
‌
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 تجريد البحث
 محيرة أحشم:  باحثاسم ال
 89041100202:  رقم التسجيل
في مهارة  (الصندوق وبطاقة السر) IMAKOKأثر تطبيق طريقة اللعبة :  عنوان الرسالة
‌ ةلدى الطلاب للفصل الثاني بمدرسة يافيت ملاكاجي الثانوي فهمال قراءة
لدى‌‌فهمفي ‌مهارة ‌قراءة ‌ال‌IMAKOKطريقة ‌اللعبة ‌‌تطبيق‌حول‌تبقحث‌الرسالة‌هذه
‌وصف)‌1:هو‌الدراسة‌هذه‌من‌الغرض‌كانالطلاب‌للفصل‌الثاني‌بمدرسة‌يافيت‌ملاكاجي‌الثانوية ‌‌
لدى‌الطلاب‌للفصل‌الثاني‌بمدرسة ‌يافيت‌‌فهمفي‌مهارة ‌قراءة ‌ال‌IMAKOKطريقة ‌اللعبة ‌‌تطبيق
للفصل‌الثاني‌بمدرسة‌يافيت‌الغة‌العربية‌‌في‌تعلم‌الطلابلدى‌فهم‌)‌مهارة‌قراءة‌ال2‌،ثانويةملاكاجي‌ال
لدى‌الطلاب‌‌فهمال في‌مهارة‌قراءة‌IMAKOKطريقة‌اللعبة‌‌تطبيقأثر‌‌وصف)‌3‌،ملاكاجي‌الثانوية
‌ للفصل‌الثاني‌بمدرسة‌يافيت‌ملاكاجي‌الثانوية
‌القبلي‌الاختبار‌تصميم‌تصميم‌باستخدام‌تجريبية‌قبل‌ما‌دراسة‌هو‌المستخدم‌البحث‌نوع‌إن
‌السكان‌كان ‌والاستقرائي‌الوصفي‌الإحصائي‌التحليل‌هو‌المستخدم‌التحليل‌أسلوب ‌واحدة‌لمجموعة
‌أخذطريقة ‌نفرا ‌‌72و ‌فصل ‌الثاني‌بمدرسة ‌يافيت‌ملاكاجي ‌الثانوية ‌‌طلاب‌جميع‌البحث‌هذه‌في
‌اللعبةطريقة ‌‌قبل‌الفهم‌القراءة‌مهارات‌في‌ةمتوسط‌و ‌بنتيجة  ‌مشبعة‌عينات‌هي‌العينات
‌أسلوب‌أن‌استنتاج‌يمكن‌لذا ‌47‌يضل‌IMAKOK‌لعبة‌وصلت‌أن‌وبعد‌75‌يضل‌IMAKOK
للفصل ‌الثاني ‌بمدرسة ‌يافيت‌‌لطلاب‌العربية‌اللغة‌فهم‌قراءةمهارة ‌‌علىأثر ‌‌له‌IMAKOK‌لعبة
 ملاكاجي‌الثانوية 
‌في‌المدارس‌في‌الفور‌على‌IMAKOK‌لعبة‌تطبيق‌قتطبي‌هو‌الدراسة‌هذه‌في‌المقترح‌الضمني
‌تطوير‌مثل‌البحوث‌من‌مزيد‌إجراء‌ينبغي‌ذل ،‌إلى‌بالإضافة  ‌المدارس‌في‌والتعلم‌التعليم‌عملية
 السابقة‌الدراسات
 1
 
 الباب الأول
 مقدمة
 
 خلفية البحثالفصل الأول  : 
بشرية‌مستقبلا ‌للتعليم‌قدرة‌قوية‌التعليم‌طريقة‌تلعب‌دورا‌حيويا‌في‌حياة‌ال
في‌مساعدة ‌تقدم‌المهارات‌البشرية، ‌كمعرفتها ‌وأخلاقها ‌وقريحتها ‌وأما ‌عدم‌تل ‌
الطريقة،‌نهضة‌جسمان‌البشر‌ورزحيته‌ووقائعهما‌صعبة‌للتقدم‌تاما،‌وهذا ‌ستأثر‌
قويا ‌في ‌الحياة ‌البشرية ‌حتى ‌يشعر ‌صعوبة ‌في ‌الحياة ‌المجتمعية ‌والاتصالية ‌مع ‌من‌
 1ولها ح
إن‌التعليم‌من‌أجل‌حياة‌البشرية‌ضرورة‌مطلقة‌يجب‌تحقيقها‌طوال‌الحياة ‌
بدون‌تعليم،‌يستحيل‌على‌مجموعة‌من‌الناس‌أن‌يرقى‌إلى‌مستوى‌تطلعات‌التقدم‌
والازدهار‌والسعادة‌وفقًا ‌لمفهومهم‌للحياة ‌التعليم‌هو‌أيضا‌أحد‌أهم‌القطاعات‌
اس‌الرئيسي‌الذي‌يعمل‌على‌تعظيم‌الجهود‌في‌في‌التنمية‌الوطنية،‌وهو‌بمثابة‌الأس
‌2تحسين‌نوعية‌الحياة‌البشرية،‌بحيث‌ينبغي‌النظر‌في‌التعليم 
‌:71قال‌الله‌تعالى‌في‌القرآن‌الكريم‌سورة‌القمر‌الآية‌
 ‌‌  ‌‌‌ ‌  ‌ ‌
                                                             
‌ 8)،‌ص ‌1102؛‌جاكرتا:‌رنيكا‌جفتا،‌7،‌(الطبع‌nakididnepeK rasaD-rasaDإحسان‌فعاد،‌1
‌ 01ص ‌‌،nakididnepeK rasaD-rasaDإحسان‌فعاد،‌2
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سر ‌علينا ‌قراءة ‌وحفظ‌واستكشاف‌الغرض‌من‌هذه ‌الآية ‌هو ‌أن‌الله‌قد ‌ي
معرفة‌القرآن ‌تشرح‌هذه‌الآية‌أيًضا‌أن‌اليسر‌لن‌يكون‌له‌تأثير‌إذا‌كنا‌نتردد‌في‌
دراسته، ‌ولا ‌يقتصر ‌التركيز ‌على ‌كلمة ‌"اليسر" ‌بل ‌أيًضا ‌على ‌"المذكرة"، ‌لذل ‌
‌نشجع‌على‌فهم‌محتويات‌القرآن‌وممارسته 
ورة‌مطلقة‌يجب‌تطويرها‌بما‌يتماشى‌إن‌التعليم‌لدولة‌نامية‌مثل‌إندونيسيا‌ضر‌
مع‌التوجيه‌الإنمائي‌على‌المراحل ‌إن‌التعليم‌الذي‌يتم‌إدارته‌بطريقة‌مرتبة‌ومنظمة‌
ومؤثرة ‌ومفعلة ‌سيعّجل ‌عملية ‌الثقافة ‌الوطنية ‌القائمة ‌على ‌خلق ‌الرفاهية ‌العامة‌
رابعة،‌ديباجة‌وذكاء‌حياة‌أمتنا،‌بما‌يتوافق‌مع‌الأهداف‌الوطنية‌الواردة‌في‌الفقرة‌ال
‌3 5491دستور‌عام‌
‌3002سنة‌‌02تشرح‌أهمية‌التعليم‌في‌حياة‌الأمة‌والدولة‌في‌القانون‌رقم‌
على‌نظام ‌التعليم ‌الوطني‌ذكر ‌أن ‌المدرسين‌موظفون ‌تربويون‌مخصصون‌ويوظف‌
‌4لرفع‌درجات‌التعليم 
للمدرس ‌المحترف ‌مهمة ‌رئيسية ‌هي ‌التعليم ‌والتدريس ‌والإرشاد ‌والتوجيه‌
تدريب‌والتقييم‌وتقويم‌الطلاب‌في‌التعليم ‌الشخص‌الذي‌يُدعى‌بالمدرس‌هو‌وال
الشخص ‌الذي ‌لديه ‌القدرة ‌على ‌تصميم ‌برامج ‌تعليمية  ‌يصبح ‌المدرس ‌فاعل‌
                                                             
‌ 81ص ‌ ،nakididnepeK rasaD-rasaDإحسان‌فعاد،‌3
‌ 5)‌ص ‌4102ة‌علاء‌الدين،‌،‌(مكاسر:‌طبعة‌جامعretkarakreB mulukiruK nagnabmegneP nad uruGسيتي‌عزيزة،‌4
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رئيسي‌ومحدد‌نجاح‌عملية‌التعلم‌أو‌فشلها‌في‌المدرسة ‌المدرس‌الذي‌يختار‌المواد،‌
‌5تعليم والموارد‌التعليمية،‌وطريقات‌التعليم‌ووسائل‌ال
إحدى‌أهم‌مهام‌المدرس‌في‌عملية‌التعليم‌في‌جعل‌حالة‌تعلم‌يمكن‌أن‌تثير‌
اهتمام ‌الطلاب ‌لمتابعة ‌عملية ‌التعلم  ‌مثل ‌إتقان ‌المواد ‌التعليمية ‌جيدا، ‌وتحديد‌
أهداف‌التعلم‌التي‌يتعين‌تحقيقها،‌واختيار‌طريقات‌التعليم‌الصحيحة،‌واستخدام‌
لات‌لا‌يمكن‌تعليم‌المدرس‌جيدا‌ولا‌يمكن‌تشغيل‌المرافق‌الموجوة ‌بعدم‌هذه‌الحا
‌6عملية‌التعليم‌كما‌هو‌متوقع 
تعليم ‌اللغة ‌العربية ‌في ‌إندونيسيا ‌تم ‌تدريسه ‌على ‌مستويات‌مختلفة  ‌وبعض‌
صور‌في‌تطبيق‌اللغة ‌العربية ‌في‌المؤسسات‌التعليمية ‌الإسلامية ‌على‌الأقل‌تظهر‌
 7جهود‌جادة‌لتحسين‌النظام‌والجودة 
الرئيسي‌لتعليم ‌اللغة ‌العربية‌هو‌تطوير ‌قدرة ‌الطلاب‌على‌استخدام‌الهدف‌
اللغة‌شفهيا‌وكتابيا ‌تسمى‌القدرة‌على‌استخدام‌اللغة‌في‌عالم‌التعليم‌بالمهارات‌
اللغوية  ‌تنقسم ‌المهارات‌إلى ‌أربعة ‌أقسام ‌هي ‌مهارة ‌الاستماع، ‌ومهارة ‌الكلام،‌
ارة‌ارتباطا‌وثيقا‌ببعضها‌البعض،‌لأن‌ومهارة‌القراءة،‌ومهارة‌الكتابة ‌ترتبط‌كل‌مه
                                                             
‌ 02،‌ص ‌retkarakreB mulukiruK nagnabmegneP nad uruGسيتي‌عزيزة،‌5
‌ 33،‌ص ‌retkarakreB mulukiruK nagnabmegneP nad uruGسيتي‌عزيزة،‌6
‌ 98)‌ص ‌4102،‌(باندونج:‌فت ‌رماجا‌رسداكريا،‌barA asahaB narajalebmeP igolodoteMآسف‌حرماوان،‌7
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في ‌اكتساب ‌المهارات ‌اللغوية ‌يتم ‌متابعتها ‌من ‌خلال ‌سلسلة ‌منتظمة ‌من‌
‌8العلاقات 
الشروط ‌الذي ‌يجب ‌على ‌المدرس ‌اللغة ‌العربية ‌كفايته ‌هو ‌إتقان ‌المهارات‌
اللغوية  ‌أحدهم ‌هو ‌مهارة ‌القراءة  ‌كما ‌نقلت‌عنتريغان ‌ذكرت ‌أن ‌القراءة ‌هي‌
تنفيذها ‌ويستخدمها ‌القارء‌للحصول‌على‌الرسائل‌التي‌ينقلها ‌المؤلف‌‌عملية ‌يتم
‌9من‌خلال‌اللسان‌أو‌الكتابة 
،‌لتي‌توجد‌فيها‌الكثير‌من‌القراءةإن‌تعلم‌اللغة‌العربية‌أو‌المادات‌الأخرى‌ا
يبدو ‌أنه ‌لا ‌يزال ‌أمًرا ‌صعًبا ‌بالنسبة ‌للطلاب، ‌وما ‌يحدث ‌هو ‌أن ‌الطلاب ‌لا‌
ما ‌يعلمه ‌المدرس‌ويقرؤون‌الكتب‌التي‌لديهم‌دون‌فهم‌‌يحصلون‌إلا‌على‌معرفة
محتوياتها  ‌بوعي، ‌يعلم ‌المدرس‌العلوم ‌كل ‌يوم  ‌ومع ‌ذل ‌في ‌الواقع، ‌فإن‌خلال‌
تصميم ‌المعرفة ‌والفهم ‌أمر ‌مختلف  ‌المعرفة ‌تعرف‌بأنها ‌حقيقة ‌قائمة  ‌بينما ‌معنى‌
‌01الحقيقة‌هو‌فهم‌حقيقي 
طلاب‌على ‌اكتساب ‌المعلومات‌وجود ‌طريقة ‌التعليم ‌يعمل ‌في ‌مساعدة ‌ال
والأفكار ‌والمهارات‌والقيم‌وطرق‌التفكير‌والفهم ‌التي‌عبروا ‌عنها ‌لتحسين‌جودة‌
خاصًة ‌فيما ‌يتعلق‌بقدرة ‌الطلاب‌على‌القراءة،‌‌11الطلاب‌وإنجازهم‌في‌المدرسة 
                                                             
‌ 921،‌ص ‌barA asahaB narajalebmeP igolodoteMرماوان،‌آسف‌ح8
‌ 341،‌ص barA asahaB narajalebmeP igolodoteMآسف‌حرماوان،‌9
‌ 46)،‌ص ‌2102،‌(جاكرتا:‌فت ‌إنديكس،‌niaseD iulaleM namahameP narajagnePغرانت‌وغينت‌وجي‌مجتيغي،‌01
‌ 23)،‌ص ‌1102،‌(يوغيكرتا:‌جتسد،‌‌igetartS‌narajalebmeP‌ fitkAحشام‌زيني‌وأصحابه،‌11
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فتحاول ‌الباحثة ‌رفع ‌طريقة ‌التعليم ‌التي ‌يعتبر ‌ذا ‌أهمية ‌كبيرة ‌في ‌تحسين ‌جودة‌
‌ IMAKOKازهم،‌وهي‌استخدام‌طريقة‌لعبة‌الطلاب‌وإنج
الحل ‌الأمثل ‌لزيادة ‌رغبة‌‌IMAKOKمن ‌المتوقع ‌أن ‌تكون ‌طريقة ‌لعب ‌
هي‌مزيج‌من‌‌IMAKOKالطلاب‌في‌تعلم‌اللغة‌العربية‌خاصة‌في‌مهارة‌القراءة ‌
أو‌الصندوق‌وبطاقة‌السر‌هي‌طريقة‌‌IMAKOKالوسائل‌والألعاب ‌طريقة‌لعبة‌
وقت‌وتصبح‌إحدى‌من‌الطرق‌البديلة‌للمساعدة‌في‌عملية‌تتم‌تطويرها‌في‌هذا‌ال
التعليم، ‌بالإضافة ‌إلى‌نقل‌المعرفة ‌إلى‌الطلاب‌بإثارة ‌وتشويش، ‌يعمل‌أيضا ‌على‌
‌21تحفيز‌الحماسة‌والاهتمام‌لدى‌الطلاب 
القراءة‌هي‌المادة‌الأكثر‌أهمية‌بين‌المواد‌الأخرى ‌لن‌يكون‌الطلابماهرين‌في‌
يمكن‌القول‌أن‌القراءة‌هي‌31نوا‌من‌القراءة‌بشكل‌جيد دروس‌أخرى‌إذا‌لم‌يتمك
 أهم‌وسيلة‌لتحقيق‌هدف‌تعليم‌اللغة‌العربية 
يتم ‌الحصول ‌على ‌مهارات ‌القراءة ‌بشكل ‌عام ‌عن ‌طريق ‌التعلم ‌في‌
المدرسة مهارة‌اللغة‌هي‌مهارة‌فريدة‌من‌نوعها‌وتلعب‌دورا‌هاما‌في‌تطوير‌المعرفة،‌
تقال‌إنها‌فريدة‌لأن‌ليس‌بكل‌البشر‌الذين‌لديهم‌وكأداة‌اتصال‌للحياة‌البشرية ‌
                                                             
 isanitseD utraK nakanuggneM narajalebmeP isarapmoK idutSحانا‌نورين،‌نان ‌دوي‌نور‌حياتي‌و‌حريونو ‌" 21
 rajaleB isatserP padahreT iromeM naupmameK iraD uajnitiD )imakoK( suiretsiM utraK katoK naD
" ‌مجلة‌4102/3102 narajaleP nuhaT raynagnaraK 1 hayidammahuM amS dioloK kokoP iretaM adaP awsiS
  04،‌ص ‌5102تدريس‌كيميائي‌
)‌ص ‌8102،‌(يوغيكرتا:‌تحن ،‌iniD kajeS kanA adap acabmeM rameG rajagneM aisahaRدوي‌سونر‌فراستيونو،‌31
‌ 71
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مهارة‌القراءة‌يستطيعون‌تطويره‌إلى‌أداة‌لتمكين‌نفسه‌بل‌يجعله‌ثقافة‌لنفسه ‌تقال‌
 41أنها‌مهمة‌لتنمية‌المعرفة‌لأن‌أكثر‌من‌نسبة‌العلوم‌عن‌طريق‌القراءة 
يمكن‌الاستنتاج‌أن‌القراءة‌هي‌نشاط‌لاكتساب‌المعاني‌من‌ما‌هو‌مكتوب‌
في‌النص ‌لهذه‌الأهداف،‌بالإضافة‌إلى‌الحاجة‌إلى‌إتقان‌اللغة‌المستخدمة،‌يحتاج‌
 القارئ‌أيًضا‌إلى‌تنشيط‌مختلف‌العمليات‌العقلية‌ونظام‌الإدراك 
استنادًا ‌إلى ‌نتائج‌المقابلات‌والملاحظات‌التي‌قامت‌بها ‌الباحثة ‌في‌مدرسة‌
‌تعليم ‌اللغة ‌العربية ‌في‌يافيت‌ملاكاجي ‌الثانوية، ‌فقد ‌وجد ‌أن ‌أهم ‌المشاكل ‌في
الفصل‌الثاني‌من‌مدرسة‌الثانوية‌أن‌بعض‌الطلاب‌في‌الفصل‌لا‌يزالون‌يفتقرون‌
إلى‌فهم‌معنى‌القراءة‌من‌النص‌العربي‌بحيث‌تكون‌قدرتهم‌على‌القراءة‌أقل‌بكثير،‌
المشكلة‌التالية‌هي‌أن‌الطريقة‌المستخدمةللمدرسلا‌تزال‌أقل‌دقة‌حتى‌يصبح‌نقص‌
طلاب‌في‌مادة ‌اللغة ‌العربية مع‌وجود ‌هذه ‌المشاكل‌تستنتج‌الباحثة ‌أن‌اهتمام ‌ال
الحاجة‌إلى‌طريقة‌أخرى‌للتغلب‌على‌هذه‌المشاكل،‌وهي‌طريقة‌اللعبة‌التي‌يمكن‌
القيام‌بها‌في‌الفصول‌لتحسين‌مهارة‌القراءة‌للطلاب ‌لذل ‌ستقوم‌الباحثة‌بتطبيق‌
قدر ‌الإمكان، ‌بحيث‌يشعر‌التي‌سيتم‌تعديلها ‌بأحسن‌‌IMAKOKطريقة ‌لعبة ‌
الطلاب ‌باللعب‌ولكنهم ‌لا ‌يزالون ‌يتعلمون ‌في ‌الفصل ‌حتى ‌تزداد ‌القدرة ‌على‌
 مهارةالقراءة‌الطلاب 
                                                             
‌ 02)،‌ص ‌9991بارو:‌فريس،‌‌،‌(فكانiggniT naurugreP isreV aisenodnI asahaBعبد‌الرزاق،‌41
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بناًء ‌على ‌الوصف‌أعلاه، ‌ستجري ‌الباحثة ‌بحثًا ‌بعنوان ‌" ‌أثر ‌تطبيق ‌طريقة‌
(الصندوق‌وبطاقة‌السر)‌في‌ترقية‌مهارة‌القراءة‌لدى‌الطلاب‌‌IMAKOKاللعبة‌
 الثاني‌بمدرسة‌يافيت‌ملاكاجي‌الثانوية" ‌للفصل
 
‌البحث تمشكلاالفصل الثانى: 
انطلاقا‌إلى‌الخلفيات‌السابقة‌ذكرتها،‌ستقدم‌الباحثة‌المشكلات‌التي‌تتراوح‌
‌حول‌هذا‌البحث،‌وهي‌مما‌يلي:
كيف‌صور‌عامة‌عن‌مهارة‌القراءة‌لدى‌الطلاب‌للفصل‌الثاني‌بمدرسة‌يافيت‌  1
 ملاكاجي‌الثانوية؟
(الصندوق ‌وبطاقة ‌السر)‌‌IMAKOKتطبيق ‌طريقة ‌صور ‌عامة ‌عن ‌‌كيف  2
 للفصل‌الثاني‌بمدرسة‌يافيتملاكاجي‌الثانوية؟
(الصندوق‌وبطاقة ‌السر) ‌أثر‌في‌مهارة‌‌IMAKOKهل‌لتطبيق‌طريقة ‌اللعبة ‌  3
 القراءة‌لدى‌الطلاب‌للفصل‌الثاني‌بمدرسة‌يافيت‌ملاكاجي‌الثانوية؟
 
 فرضية :ثلاثالالفصل 
عبارة ‌عن‌اقتراح‌ما ‌زال‌مؤقًتا ‌وما ‌زال‌يجب‌اختباره ‌للحقيقة ‌، ‌ثم‌الفرضية ‌  
‌طرح‌فرضية‌البحث‌على‌المشكلات‌المذكورة‌أعلاه‌وهي:
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:‌لا‌يوجد‌تحسن‌في‌قدرة‌الطلاب‌على‌القراءة‌باستخدام‌تقنيات‌لعبة‌‌‌oH
  IMAKOK
: ‌هناك‌زيادة ‌في‌قدرة ‌الطلاب‌على‌القراءة ‌باستخدام ‌تقنيات‌لعبة‌‌aH
‌ IMAKOK
‌الفرضية‌الإحصائية‌لهذا‌البحث‌هي:
𝜇
1
𝜇 :
2
   oH  =  
𝜇
1
𝜇 ≠
2
  aH  =  
     
‌للمتغيرات التشغيلي التعريف رابع:الفصل ال
 IMAKOK :المتغير مجاني  1
(الصندوق‌وبطاقة‌السر)‌هي‌وسيلة‌التعليم‌التي‌تجمع‌مع‌‌IMAKOK
خدام‌الصتدوق‌لمكان‌اللعبة،‌وتطبيقها‌تتضمن‌كل‌الطلاب‌في‌الفصل‌باست
بطاقة ‌الرسالة ‌المكتوب ‌عليه ‌الأمر ‌والإشارة ‌والإستفهام ‌التي ‌تضع ‌داخل‌
‌الغلاف 
 الفهمية‌القراءة‌مهارة:‌متغير‌تابع  2
فهم‌قدرة ‌القراءة ‌هي‌النتيجة ‌التي‌يتم‌الحصول‌عليها ‌بناًء ‌على‌قدرة‌
ى‌الطالب‌على ‌فهم ‌الأفكار ‌أو ‌الأصوات ‌في ‌نص‌القراءة ‌للحصول ‌عل
،‌والتي‌تقاس‌بمؤشرات‌القدرة‌على‌القراءة،‌ويض‌أو‌المعلومات‌المطلوبةالتف
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) ‌الرد ‌على‌أسئلة ‌الخطاب‌2‌،ت‌إلى‌جمل‌مثالية) ‌ترتيب‌الكلما1وهي، ‌
‌)‌قراءة‌نص‌برنامج‌الاحتفال‌مع‌حق‌التجاهل‌والتغريد 3المكتوب،‌
 
 قيود المشكلة :الخامسالفصل 
 ،‌ثم‌فيهلى‌الخلفية‌وصياغة‌المشكلة‌أعلااستنادا‌إ
هذا‌البحث‌يحد‌الباحثون‌من‌مشكلة‌النية‌في‌التركيز‌بشكل‌أكبر‌وتحقيق‌الهدف‌
‌الصحيح ‌حدود‌المشكلة‌في‌هذا‌البحث‌هي:
  IMAKOKتقنية‌اللعبة‌المستخدمة‌هي‌تقنية‌لعبة‌  1
النجاح ‌في‌تحسين ‌قدرة ‌الطلاب‌على ‌القراءة ‌من ‌حيث‌القدرة ‌على ‌فهم‌  2
  القراءة‌العربية
‌
 ركيز البحث و وصفهت :سادسالالفصل 
 ‌فأما‌الأهداف‌من‌هذا‌البحث‌فهي:  ‌أ
انطلاقا‌إلى‌الخلفيات‌السابقة‌ذكرتها،‌ستقدم‌الباحثة‌المشكلات‌التي‌تتراوح‌
 حول‌هذا‌البحث،‌وهي‌مما‌يلي:
لمعرفة‌صور‌عامة‌عن‌مهارة ‌القراءة‌لدى‌الطلاب‌للفصل‌الثاني‌بمدرسة‌  1
 يافيت‌ملاكاجي‌الثانوية 
‌IMAKOKة ‌عن ‌مهارة ‌القراءة ‌تطبيق ‌طريقة ‌اللعبة ‌لمعرفة ‌صور ‌عام  2
 (الصندوق‌وبطاقة‌السر)‌للفصل‌الثاني‌بمدرسة‌يافيتملاكاجي‌الثانوية 
 01
    
(الصندوق‌وبطاقة‌السر)‌في‌‌IMAKOKلمعرفة‌أثر‌تطبيق‌طريقة‌اللعبة‌  3
مهارة ‌القراءة ‌لدى ‌الطلاب ‌للفصل ‌الثاني ‌بمدرسة ‌يافيت ‌ملاكاجي‌
 الثانوية 
 هذا‌البحث‌فهي:‌وأما‌الفوائد‌من  ‌ب
‌يرجا‌من‌هذا‌البحث‌أن‌يعطي‌الأفراد‌الكثيرون‌منافع،‌منها:
 الفوائد‌النظرية:  1
فوائد ‌البحث‌نظرية، ‌يرجا ‌من‌هذا ‌البحث‌أن‌يكمل‌الخزائنة ‌التعليمية‌
 التي‌يستفاد‌منه‌في‌استخدامه‌كالمراجع‌للباحثين‌الآخرين 
 الفوائد‌العملية:  2
ة ‌ترفع ‌أنظمة ‌تدريسية ‌في‌للمدرس، ‌لمعرفة ‌طرق ‌دراسية ‌مختلف )‌أ
الفصول، ‌حتى ‌ترفع ‌مهارة ‌القراءة ‌لدى ‌الطلاب ‌في ‌مادة ‌اللغة‌
 العربية 
للطلاب،‌لرفع‌تحريض‌تعلم‌اللغة ‌العربية،‌حتى‌تأثر‌تأثرة‌قطعا‌في‌ )‌ب
 رفع‌مهارة‌القراءة‌فهما‌قويا 
للباحثة،‌لنيل‌التجربة‌والمعرفة‌في‌البحث‌العلمي،‌ولممارسة‌نفسها‌ )‌ت
وم‌عامة‌وتطبيق‌علوم‌اللغة‌العربية‌خاصة‌التي‌ملكتها‌في‌تطبيق‌العل
 11
    
قبل‌أن‌تختلط‌في‌المدرسة ‌خاصة ‌وفي‌المجتمع‌عامة  ‌بعبارة ‌أخرى‌
 لكي‌تستطيع‌الباحثة‌أن‌ينمي‌مهنتها‌والبحث 
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 الباب الثاني
 النظريةالدراسة 
 القراءة مهارلة‌الأول :الفصل  
 جوهر قدرات القراءة  1
،‌على‌المعرفة ‌وفقا‌لأحمد‌سوتارديقدرة‌هي‌محاولة‌لمعرفة‌صندوق‌الحصول‌ال
،‌المهارات‌IBBK،‌بينما‌في‌ر‌المهارات‌هي‌طريقة‌لفعل‌شيء‌مامن‌حيث‌الجوه
 51 هي‌قدرة‌الناس‌على‌فهم‌اللغة‌في‌الكتابة‌أو‌القراءة‌أو‌الاستماع‌أو‌التحدث
 .القراءة‌والاستماع‌أو‌الكلاموبالتالي‌فإن‌مهارة‌القراءة‌هي‌كيفية‌الكتابة‌و‌
يمكن‌تعزيز‌قدرة‌‌61 القدرة‌على‌القراءة‌هي‌سرعة‌القراءة‌وفهم‌المحتوى‌ككل
القراءة ‌هذه ‌من ‌خلال ‌إتقان ‌تقنيات ‌القراءة ‌الفعالة ‌والفعالة  ‌القدرات‌ووصف‌
‌إتقان‌الشخص‌في‌إتقان‌القراءة 
،‌يكون‌للمعلم‌ةة‌جدا‌في‌القراءة ‌في‌هذه‌الحالمهارات‌القراءة‌الجيدة‌مهم
،‌راءة  ‌استناًدا ‌إلى‌آراء‌الخبراءدور‌كبير‌في‌تطوير‌وتحسين‌المهارات‌المطلوبة‌في‌الق
يمكن‌الاستنتاج‌أن‌القدرة‌على‌القراءة‌هي‌كيف‌يمكن‌للمرء‌أن‌يفهم‌جيدا‌ما‌هي‌
                                                             
،‌فوت ‌أتم(جاكرتا:‌‌،tapmE isidE asahaB tasuP aisenodnI asahaB raseB sumaK‌،دندي سوفني دكك 51
  7441)،‌ص ‌8002
  5)،‌ص ‌7891،‌(بندونج:‌أنكاسا،‌neisifE nad fitkefE acabmeM kinkeT acabmeM naupmameKتمفوبولون،‌61
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الرسائل ‌التي ‌يتم ‌نقلها ‌في ‌القراءة ‌، ‌بحيث ‌يمكن ‌التعبير ‌عن ‌المعلومات ‌التي ‌تم‌
‌شكل‌صحيح‌،‌سواء‌شفهيا‌أو‌خطيا امتصاصها‌ب
 ‌قراءة‌تاريجان‌هي‌عملية‌يقوم‌بها‌ويتأثر‌بها‌القارئ‌للحصول‌ف.هوفقا‌ل‌
‌71 الكتابةلف‌بتسليمها‌من‌خلال‌لغة‌الكتابة/على‌الرسالة‌،‌والتي‌سيقوم‌المؤ‌
وفقا‌لرزاق‌أن‌القراءة‌هي‌أحد‌النشاط‌الذي‌يمكن‌استخدامه‌كوسيلة‌لفهم‌
رأي ‌تاريغان، ‌القراءة ‌هي ‌عملية ‌يتم ‌تنفيذها ‌ويستخدمها‌ماشيا ‌مع ‌81شيء ‌ما 
القارئ ‌للحصول ‌على ‌الرسالة، ‌والتي ‌يريد ‌المؤلف‌أن ‌ينقلها ‌من ‌خلال ‌وسائل‌
رأي‌دلمان ‌في ‌القراءة ‌هو ‌نشاط‌أو ‌عملية ‌إدراكية‌91الكلمات‌أو ‌اللغة ‌المكتوبة 
‌02تسعى‌للعثور‌على‌المعلومات‌المختلفة‌الواردة‌في‌الكتابة 
ة‌هي‌عملية‌فهم‌وإعادة‌بناء‌المعنى‌الموجود‌في‌مادة‌القراءة ‌الرسائل‌أو‌القراء
المعاني ‌الواردة ‌في‌النص‌هي ‌تفاعل ‌متبادل ‌وفعال ‌وتفاعل ‌ديناميكي ‌بين ‌المعرفة‌
الأساسية‌للقارئ‌وبين‌الجمل‌والحقائق‌والمعلومات‌الواردة‌في‌النص ‌القراءة‌كعملية‌
ها‌القارئ‌الذي‌يؤدي‌إلى‌الهدف‌عبر‌مراحل‌هي‌كل‌الأنشطة‌والتقنيات‌التي‌يتخذ
معينة ‌هذه‌العملية‌هي‌التشفير‌وتفسير‌كلمة‌المرور ‌يبدأ‌النشاط‌بإدخال‌الحروف‌
والكلمات‌والعبارات‌والعبارات‌والجمل‌والخطابات‌ويربطها ‌بالأصوات‌والمعاني‌،‌
                                                             
‌ 5)،‌ص ‌7891‌1‌،‌طبعةفرس:‌بندون(‌، DS id aisenodnI asahabreB naupmameK‌،جادخه،‌ذه جخينيإ 71
‌ 53،‌ص ‌iggniT naurugreP isreV aisenodnI asahaBعبد‌الرزاق،‌81
‌ 7)،‌ص ‌9791:‌أنكاسا،‌،‌(باندونasahabreB nalipmareteK utauS iagabeS acabmeMهنري‌جونتور‌تاريجان،‌91
‌ 5)،‌ص ‌3102اكرتا:‌رجاوالي‌فيرس،‌،(جacabmeM nalipmareteKدلمان،‌02
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لقراءة‌لذا ‌سيتم ‌التقاط‌أو ‌فهم ‌الرسائل ‌الصريحة ‌والضمنية ‌، ‌ولن ‌تعمل ‌عملية ‌ا
‌12 بشكل‌صحيح 
الشعور‌القراءة ‌هي ‌نشاط ‌مدروس ‌يتم ‌بحذر ‌لفهم ‌معلومات ‌من ‌خلال ‌
‌ ،‌مرتبة‌بطريقة‌لها‌معنى‌ومعنىبالعين‌في‌شكل‌رموز‌معقدة
أن ‌القراءة ‌هي‌، ‌ويمكن ‌الاستنتاج‌صف‌تعريفات‌مختلفة ‌للقراءة ‌أعلاهتم ‌و‌
ل‌نشط‌ونقدي‌‌،‌تتطلب‌أن‌يفسر‌المرء‌كتابات‌رمزية‌بشكنشاط‌بدني‌أو‌عقلي
كنمط‌من‌التواصل‌مع‌نفسه‌بحيث‌يمكن‌للقارئ‌أن‌يجد‌معنى‌الكتابة‌والحصول‌
 على‌المعلومات‌كعملية‌نقل‌للتداول 
،‌بها ‌لتحسين‌مهارات‌القراءة ‌لديهمالأشياء ‌التي‌يحتاج‌المعلمون ‌القيام ‌
 :الأجنبية‌مثل‌اللغة‌العربية‌تشملوخاصة‌النصوص‌باللغة‌
 .لفهم‌الظروف‌والتفاصيل‌الثقافيةلمين‌،‌أ)‌توسيع‌تجربة‌المتع
 ب)‌تعليم‌الأصوات‌(اللغة)‌ومعاني‌الكلمات‌الجديدة 
 .ج)‌تدريس‌العلاقة‌بين‌أصوات‌اللغة‌والرموز‌أو‌الرموز
د)‌مساعدة‌المتعلمين‌على‌فهم‌هياكل‌الجملة‌التي‌ليست‌سهلة‌بالنسبة‌
 للمتعلمين 
 ه)‌تعليم‌مهارات‌الفهم 
                                                             
   5،‌ص ‌neisifE nad fitkefE acabmeM kinkeT acabmeM naupmameKمفوبولون،‌ 12
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 22.ى‌تحسين‌سرعة‌القراءةو)‌يساعد‌القراء‌عل
يميل‌التعلم‌الحالي‌إلى‌توفير‌جزء‌نشط‌من‌المدرسين‌في‌حين‌أن‌المتعلمين‌
،‌ويقوم‌المعلمون‌بتوضيح‌المتعلمين‌ين‌يقدمون‌بينما‌يتلقى‌المتعلمونالسلبيين‌والمعلم
للاستماع  ‌ضعف‌التفاعل ‌بين‌المدرسين‌والمتعلمين‌بحيث‌لم ‌يتمكن ‌التعلم ‌من‌
بالفضول‌والقوة‌الحرجة‌والقوة‌الإبداعية‌والابتكار‌وعدم‌القدرة‌على‌تنمية‌الشعور‌
، ‌لا‌يمكن‌القيام ‌بعملية ‌تمكين‌المتعلمين‌لمتعلمين‌المحتملين  ‌ونتيجة ‌لذل تفعيل‌ا
ياسية‌التي‌يعتبرها‌المحتملين‌على‌النحو‌الأمثل ‌التعلم‌أكثر‌اهتماما‌بالإجابات‌الق
، ‌ولا‌يوجد ‌أي‌تسامح‌مع‌خطأ‌يمقراطيةالمعلم‌صحيحة، ‌وليس‌هناك‌انفتاح‌ود
التفكير‌الإبداعي‌لأن‌ما‌هو‌صحيح‌هو‌ما‌يدركه‌المعلم‌بشكل‌صحيح ‌لا‌ينتج‌
عن‌نتائج‌التعلم‌المتعلمين‌فقط‌القدرة‌والمعرفة‌والمهارات‌ولكن‌الأهم‌من‌ذل ‌هو‌‌
 32 كيف‌يحصل‌المتعلمون‌على‌المعرفة‌أو‌المهارات
ية‌كلغة‌أجنبية‌لا‌يقتصر‌فقط‌على‌المنهج‌،‌إن‌النجاح‌في‌تعلم‌اللغة‌العرب
مهارات‌‌4بل‌على‌التقنيات‌واستراتيجيات‌التعلم  ‌بالإضافة ‌إلى‌ذل ‌، ‌هناك‌
‌.لغوية‌يجب‌إتقانها‌بما‌في‌ذل ‌القدرة‌على‌القراءة
‌
 
                                                             
  713)،‌ص ‌8002،‌أنيفارسييتاس‌تربوكجاكرتا:‌(‌،,asahaB nagnabmegneP edoteM‌، نوربيان ديني دكك 22
  13ص ‌‌‌)4102،‌71‌،‌طبعةفرسادا‌،‌(جاكرتا:‌راجا‌غرافيندوnarajalebmeP aideMأزهر‌أرشد،‌ 32
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 الغرض من القراءة .2
هو ‌السعي ‌والحصول ‌على‌‌، ‌"إن ‌الهدف‌الرئيسي ‌في ‌القراءةجهيانيوفقا ‌
في ‌ذل ‌المحتوى ‌، ‌فهم ‌معنى ‌القراءة"  ‌هناك ‌عدة ‌أهداف‌ليتم‌‌، ‌بماالمعلومات
‌قراءتها‌بين:
قراءة ‌للعثور ‌على ‌أو ‌معرفة ‌الاكتشافات ‌التي ‌تم ‌القيام ‌بها ‌من ‌قبل‌  1
 شخصية 
 القراءة‌لمعرفة‌لماذا‌هو‌موضوع‌جيد‌ومثير‌للاهتمام   2
 اقرأ‌للعثور‌أو‌معرفة‌ما‌يحدث‌لكل‌جزء‌من‌القصة   3
 ة‌أي‌شيء‌غير‌عادي قراءة‌لاكتشاف‌ومعرف  4
‌42اقرأ‌لاكتشاف‌كيف‌تتغير‌الشخصيات   5
‌لكن‌تاريغان‌يعتقد‌أن‌الغرض‌من‌القراءة‌من‌بين‌أمور‌أخرى:
 القراءة‌للحصول‌على‌التفاصيل‌أو‌الحقائق  1
 القراءة‌للحصول‌على‌الأفكار‌الرئيسية  2
 القراءة‌لمعرفة‌الترتيب‌أو‌القصة‌التنظيمية  3
 القراءة‌للختام،‌وقراءة‌التداخل  4
 القراءة‌للمجموعة،‌وتحديد  5
                                                             
  99ص ‌‌، DS id aisenodnI asahabreB naupmameK‌،جادخه،‌ذه جخينيإ 42
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 القراءة‌لتقييم  6
 52القراءة‌للمقارنة   7
لذل ‌يمكن‌أن‌نستنتج‌أن‌الهدف‌من‌القراءة‌هو‌أننا‌معتادون‌على‌نمط‌من‌
الحياة‌يعطينا‌القدرة‌الفكرية،‌والسبب‌الصحي‌المستقل‌في‌اتخاذ‌القرارات،‌والتفكير‌
 الواسع،‌والغني‌في‌حل‌المشكلات 
 
 قراءة تفاهم .3
وبن ‌أن ‌قراءة ‌الفهم ‌هو ‌عملية ‌فكرية ‌معقدة ‌تشتمل‌على‌قدرتين‌يشرح‌ر‌
رئيسيتين: ‌القدرة ‌على ‌إتقان ‌المعنى ‌والقدرة ‌على ‌التفكير ‌في ‌المفاهيم ‌اللفظية ‌
 يكشف‌تيرنر‌أن‌القارئ‌يفهم‌النص‌جيداإذا‌يستطيع‌القارئ:
 معرفة‌الكلمات‌أو‌الجمل‌الموجودة‌في‌النص‌ومعرفة‌معناه )‌أ
 ع‌المعنى‌الوارد‌في‌النصربط‌معنى‌تجربتهمم )‌ب
 فهم‌جميع‌المعاني‌المكتوب،‌و )‌ت
 62النظر‌في‌قيمة‌محتويات‌النص‌بناء‌على‌تجربة‌القراءة  )‌ث
أنشطة ‌الطلاب‌في‌عملية ‌تعليم ‌اللغة ‌العربية ‌هي‌جوهر ‌من‌أنماط‌التعليم،‌
وهذه ‌حالة ‌يمكن ‌أن ‌تنعكس ‌من ‌أنشطة ‌الطلاب ‌عند ‌عملية ‌التعليم  ‌من‌
                                                             
‌ 01،‌ص ‌‌acabmeM‌iagabeS‌utauS‌nalipmareteK‌ asahabreB ونتور‌تاريجان،غهنري‌52
‌ 023،‌ص ‌asahaB nagnabmegneP edoteMنور‌بيانا‌ديياني،‌وأصحابها،‌62
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ية ‌هي ‌المادة ‌التي ‌يتوقع ‌أن ‌تكون ‌وسيلة ‌لتوجيه ‌مواهب‌الأساسمادة ‌اللغة ‌العرب
الطلاب ‌وتطوير ‌قدرة ‌التفكير ‌باستخدام ‌مفاهيم ‌عربية ‌متنوعة، ‌لشرح ‌حوادث‌
طبيعيةمختلفة ‌التي ‌تحدث ‌في ‌محيطته للطلاب ‌انطباع ‌قوي ‌بأن ‌المادةاللغة ‌العربية‌
أنه‌في‌‌هيمادةتصعب‌فهمها ‌وأقل‌إثارة‌للاهتمام ‌يجد‌معظم‌الطلاب‌صعوبة‌إذ
تعلم ‌اللغة ‌العربية أحد ‌الأسباب ‌هو ‌عدم ‌الاهتمام ‌وقلة ‌تطبيق ‌طرق ‌التعليم‌
الصحيحة‌لتعلم‌اللغة‌العربية‌مع‌المتعة،‌ويشعر‌الطلاب‌بأنهم‌مجبرون‌عليه‌أوللإلتزام‌
 72فقط ‌يرجع‌السبب‌في‌ذل ‌إلى‌عدم‌فهم‌طبيعة‌اللغة‌العربية‌وفائدتها‌وجمالها 
يقوم‌بها ‌الأفراد‌للحصول‌على‌تغيير‌سلوكي‌جديد‌التعلم‌هو‌عملية‌تجارية ‌
العوامل‌التي‌تؤثر‌على‌التعلم‌82بالكامل،‌نتيجة‌للتجربة‌الفردية‌في‌التفاعل‌البيئي 
هي ‌عامل ‌في ‌الفرد ‌حيث‌يتعامل ‌العامل ‌في ‌الفرد ‌مع ‌الجوانب‌المادية ‌والروحية‌
ج‌الطلاب‌أنفسهم‌للفرد،‌وتتأثر‌العوامل‌البيئية‌هي‌التعلم‌وهذا ‌يأثره‌عوامل‌خار‌
التي‌تتكون‌على‌العوامل‌الجسدية ‌والاجتماعية ‌الموجودة ‌في‌بيئة ‌الأسرة ‌والمدرسة‌
 92والمجتمع 
نشاط ‌قراءة ‌الفهم ‌هو ‌نشاط ‌يهدف‌إلى ‌الحصول ‌على ‌معلومات‌معمقة‌
‌وفهم‌لما‌يقرأ 
                                                             
‌ 32ص ‌ )4102،‌فت ‌رماج‌رسدكري:باندونغ،‌(barA asahaB narajalebmeP igolodoteMآسف‌حرماوان،‌72
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‌
 مبادئ فهم القراءة .4
ث‌الأكثر‌تأثيرًا‌،‌فإن‌مبادئ‌القراءة‌المستندة‌إلى‌الأبحاوفًقا‌لماكلولين‌وألين
 على‌فهم‌القراءة‌هي‌كما‌يلي:
الفهم ‌هو ‌عملية ‌بنائية ‌اجتماعية  ‌ترى ‌النظرية ‌البنائية ‌فهم ‌اللغة‌  ‌أ
عد‌الطلاب‌على‌تعلم‌وتجميعها‌كعملية‌تطوير ‌يمكن‌للمعلم‌أن‌يسا
صالات ‌بما ‌يعرفونه ‌وما‌، ‌بما ‌في ‌ذل  ‌إجراء ‌الاتأربعة ‌مهارات
والكتابة‌‌القراءة‌(إجراء‌التوقعات)‌،‌باستخدام‌استراتيجياتسيتعلمونه
، ‌والتفكير ‌في ‌عمليات ‌القراءة ‌والكتابة‌(وصف ‌التجارب ‌السابقة)
ردهم ‌على ‌النص ‌الذي ‌يقرؤون‌‌-الخاصة ‌بهم ‌ومناقشة ‌الردود ‌
 ويكتبون 
توازن‌الأسهم‌هو ‌إطار ‌يساعد‌على‌تطوير ‌الفهم  ‌التوازن‌في‌معرفة‌  ‌ب
قف ‌بين ‌القراءة ‌والكتابة‌القراءة ‌والكتابة ‌هو ‌إطار ‌يوفر ‌نفس ‌المو‌
والاعتراف ‌بأهمية ‌الأبعاد ‌المعرفية ‌والوجدانية ‌للعدالة  ‌تخويلنا ‌يجعله‌
،‌على‌الرغم‌من‌أنه‌يدرك‌عملية ‌القراءة‌والكتابة‌بالكامل‌يشارك‌في
 أهمية‌الاستراتيجيات‌والمهارات‌المستخدمة‌من‌قبل‌القراء‌والكتاب 
 02
    
ى‌تعلم‌الطلاب ‌يدرك‌المعلمون‌يؤثر‌المدرسون‌المحترفون‌(المتفوقون)‌عل  ‌ت
المحترفون‌أن‌القراءة‌هي‌العملية‌الاجتماعية‌البنائية‌الأكثر‌وظيفية ‌في‌
،‌المطبوعةالمواقف‌الحقيقية ‌يقوم‌المدرسون‌بالتدريس‌بطرق‌غنية‌بالمواد‌
 فضًلا ‌عن ‌البيئات ‌الغنية ‌بالمفاهيم  ‌هؤلاء ‌المعلمين ‌لديهم ‌معرفة
والكتابة ‌يدرسون‌‌ا‌في‌ذل ‌القراءة،‌بمأعماق‌مختلف‌جوانب‌الوقف
،‌وأنماط‌،‌ومواد‌تعليميةن‌أساليب‌مختلفة،‌ويستخدمو‌لأهداف‌متعددة
، ‌وأساليب‌، ‌والاهتماماتلاحتياجات ‌الفرديةجماعية ‌للتركيز ‌على ‌ا
 التعلم 
يلعب‌القراء ‌الجيدون ‌دورًا ‌استراتيجًيا ‌ويلعبون ‌دورًا ‌نشطًا ‌في ‌عملية‌  ‌ث
يد ‌استراتيجية ‌فهم ‌لتسهيل ‌بناء ‌المعنى ‌القراءة  ‌يستخدم ‌القارئ ‌الج
صة ‌ب ، ‌وصنعها،‌تتضمن ‌هذه ‌الإستراتيجية ‌مراجعة ‌الأسئلة ‌الخا
عرفة‌كيفية‌صياغة‌الكلمات‌للمعنى،‌ومراقبتها،‌،‌وموصنعها،‌وتصورها
، ‌يمكن ‌للقارئ ‌الجيد ‌دمج‌وتلخيصها، ‌وتقييمها  ‌وفقا ‌لأندرسون
بقة ‌للموضوع  ‌وعلى‌رفة ‌المسالمعلومات ‌بمهارة ‌في ‌النص ‌مع ‌المع
،‌قد‌يضفي‌القراء‌الذين‌ليسوا‌جيدين‌مزيًدا‌من‌المبالغة‌على‌العكس
الرموز ‌الموجودة ‌في ‌النص‌أو ‌أنهم ‌على ‌ثقة ‌تامة ‌من ‌المعرفة ‌المسبقة‌
 بالموضوع 
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يجب‌أن‌تحدث‌القراءة‌في‌سياق‌ذي‌معنى ‌يحتاج‌الطلاب‌إلى‌قراءة‌‌  ‌ج
عند‌استخدام‌مستوى‌‌كل‌يوم‌بمستويات‌مختلفة‌من‌صعوبات‌القراءة 
‌النص ‌، ‌يساعد ‌المعلم ‌الطلاب ‌على ‌تحسين ‌تجربة ‌التعلم ‌ويتلقى
، ‌اعتماًدا ‌على ‌الأهداف‌الطلاب ‌مستويات ‌مختلفة ‌من ‌الدعم
،‌عدادات‌التدريس  ‌على ‌سبيل ‌المثال، ‌إذا ‌كان ‌النص‌يمثل ‌تحديًاوإ
يمكن ‌للمدرس ‌استخدام ‌القراءة ‌الصاخبة ‌لتقديم ‌الدعم ‌الكامل‌
 للطلاب 
د‌الطلاب‌فوائد‌القراءة‌المستمدة‌من‌نصوص‌مختلفة‌في‌مستويات‌يج  ‌ح
درجات‌مختلفة  ‌سيزيد ‌التعامل‌مع ‌أنواع‌مختلفة ‌من‌مواد ‌القراءة ‌من‌
،‌لفة‌من‌النصوصفهم‌الطلاب ‌يمكن‌أن‌يؤدي‌التعامل‌مع‌أنواع‌مخت
،‌بما‌في‌ذل ‌السير‌الذاتية‌للرواية‌التاريخية‌والأساطير‌على‌سبيل‌المثال
 ر‌والكتيبات‌إلى‌تحسين‌أداء‌القراءة‌لدى‌الطلاب والشع
تطوير‌المفردات‌والتعلم‌يؤثر‌على‌القراءة‌والفهم ‌وفقا‌قال‌بلاخوويس‌  ‌خ
)‌1، ‌بما ‌في‌ذل ‌(أربعة ‌تعليمات‌لتدريس‌المفرداتوفيشر ‌حددت‌
ات‌وما ‌يرتبط‌بها ‌من‌ينبغي ‌إدخال ‌الطلاب‌بنشاط‌في ‌فهم ‌الكلم
مع‌أذواق‌ ن‌مفردات‌التعلم‌مناسبة)‌ينبغي‌أن‌تكو‌2،‌(استراتيجيات
) ‌تطوير‌4) ‌تعلم ‌أن ‌يكون ‌على ‌دراية ‌الكلمات، ‌(3، ‌(الطلاب
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المفردات ‌الخاصة ‌بهم ‌من ‌خلال ‌الخطابات ‌التي ‌تتكرر ‌باستخدام‌
 مصادر‌مختلفة‌من‌المعلومات 
الشمول‌هو‌عامل‌رئيسي‌في‌عملية ‌الفهم ‌إشراك‌القراء‌في‌التعامل‌  ‌د
ند ‌إلى ‌العلاقة ‌بين ‌المعرفة ‌السابقة‌مع ‌الطباعة ‌يبني ‌فهًما ‌يست
والمعلومات ‌الجديدة  ‌الاستفادة ‌من ‌المعرفة ‌المكتسبة ‌من ‌التجارب‌
السابقة ‌لتوليد‌فهم‌جديد‌والمشاركة ‌في‌التفاعلات‌الاجتماعية ‌ذات‌
 مغزى‌حول‌مادة‌القراءة 
يمكن ‌تعليم ‌استراتيجيات ‌القراءة ‌والمهارات  ‌إن ‌ربط ‌المهارات‌  ‌ذ
كن‌أن‌يسهل‌على‌الطلاب‌فهم‌استراتيجيات‌فهم‌والاستراتيجيات‌يم
أكثر‌تعقيًدا‌عموًما‌من‌فهم‌المهارات ‌إستراتيجية‌فهم‌تشمل‌مراجعة‌
،‌إقامة‌العلاقات،‌وتصور‌المراقبة،‌و‌سئلة،‌وطرح‌الأسئلة‌الخاصة‌بهاالأ
 ،‌والتقييم التلخيصو‌
موعة‌ييم‌عبارة‌عن‌مجالتقييم‌الديناميكي‌يعلم‌تعلم‌القراءة‌والفهم ‌التق  ‌ر
، ‌وملاحظات‌المعلومات‌لقياس‌من ‌البيانات، ‌مثل‌درجات‌الاختبار
نتائج‌تعلم‌الطلاب ‌يعد‌تقييم‌تقدم‌الطالب‌أمرًا ‌مهًما‌لأنه‌يسمح‌
يط‌التدريس‌بشكل‌،‌وتخطعلمين‌باكتشاف‌نقاط‌القوة‌والضعفللم
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، ‌وتقييم ‌فعالية‌ل ‌تقدم ‌الطلاب ‌إلى ‌أولياء ‌الأمور، ‌ونقمناسب
 ريس استراتيجيات‌التد
القدرة‌على‌قراءة‌شخص‌ما ‌في‌إعادة ‌بناء‌الرسالة‌الواردة‌في‌النص‌الذي‌
 .يتم‌قراءته
 
 IMAKOKتقنية اللعبة  :الثانيالفصل 
‌‌IMAKOKاللعبة  .1
، ‌يقال ‌ذل  ‌لأن ‌هذا ‌الجانب ‌غالبًا ‌ما ‌يتم‌التقنية ‌هي ‌أسلوب ‌التعلم
يقة ‌إلى‌الاتصال ‌به ‌بشكل ‌مباشر ‌مع ‌الحالة ‌الحقيقية ‌للمعلم ‌في ‌وصف ‌الطر‌
‌‌03خطوات‌تطبيقية 
هي‌مزيج‌من‌الوسائط‌والألعاب ‌تصبح‌هذه‌التقنية‌لعبة‌‌IMAKOKلعبة‌
علمين‌مع‌مثيرة‌، ‌بالإضافة ‌إلى‌غرس‌المعرفة ‌للمتواحدة ‌من‌البدائل‌IMAKOK
‌هذه‌تم‌تقديم‌13،‌كما‌يعمل‌على‌زيادة‌اهتمام‌واهتمام‌المتعلمين للاهتمام‌والآثار
،‌مع‌هذا‌الأسلوب‌فاز‌بالمسابقة‌الثانية‌لإبداع‌المعلم‌في‌ادرالتقنية‌من‌قبل‌عبد‌الق
والتي ‌نظمها ‌معهد ‌العلوم ‌الاندونيسي‌‌3002مستوى ‌المدارس ‌الثانوية ‌في ‌عام ‌
                                                             
03
  32،‌ص ‌barA asahaB narajalebmeP igolodoteMآسف‌حرماوان،‌ 
 utraK nad katoK ( IMAKOK aideM sisabreB naniamreP kinhkeT,( “سينيد غرفين جالسة،  13
 .42 .. ص4102 : باندونغ IPU الرسالة .“ malad sicnareP asahaB aracibreB narajalebmePsuiretsiM“
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هذه‌اللعبة‌أصبحت‌واحدة‌من‌طرق‌التعلم‌البديلة‌التي‌تعمل‌على‌تحفيز‌‌)IPIL(
مع ‌آثار ‌مثيرة‌الاهتمام ‌والاهتمام ‌للطالب ‌بخلاف ‌ذل  ‌غرس ‌المعرفة ‌للطلاب ‌
‌23للاهتمام 
للقيام ‌بهذا ‌التعلم ‌، ‌يجب‌أن ‌يتم‌‌ريني ‌بودارتي، ‌شرح ‌علاوة ‌على ‌ذل 
‌04x8‌قطعة‌حجم‌الظرف‌‌03،‌سم‌51x 52x03‌إعداده‌مسبًقا‌بحجم‌صندوق
سم  ‌يمكن ‌جعل‌‌7،5x‌21،5قطعة ‌من ‌حجم ‌بطاقة ‌الرسالة ‌‌03سم ‌و ‌
المظروف‌على‌بطريقة ‌بسيطة ‌تعمل ‌كحاوية ‌حيث ‌يحتوي ‌مغلف‌‌IMAKOK
،‌والتي‌يتم‌ى‌المادة‌التي‌سيتم‌نقلها‌للطلاببطاقة‌رسالة ‌تحتوي‌بطاقة‌الرسالة‌عل
‌وضعها‌في‌شكل‌تعليمات‌أو‌أسئلة‌أو‌استيعاب‌صورة‌أو‌مكافآت‌أو‌عقوبات 
في‌الأزهر‌أرصاد‌أن‌استخدام‌وسائل‌الإعلام‌في‌عملية‌التعليم‌والتعلم‌‌ل حم
،‌بل‌تحفيًزا‌لأنشطة‌التعلم،‌ويولد‌دافًعا‌و‌جديدة‌ن‌أن‌يولد‌رغبات‌واهتماماتيمك
واحدة‌من‌وسائل‌الإعلام‌التي‌يمكن‌أن‌تولد‌ 33ويجلب‌التأثير‌النفسي‌للمتعلمين 
 ‌IMAKOKالرغبة ‌وتحفيز ‌أنشطة ‌التعلم ‌هو ‌استخدام ‌وسائل ‌الإعلام ‌
هو‌جزء‌من‌تقنية‌الألعاب‌التي‌تستخدم‌مربعات‌وبطاقات‌كوسيط‌‌IMAKOK
‌لها 
                                                             
 nagned PMS id )akisiF( API narajalebmeP edoteM iulalem imakoK naniamreP، ريني بوديهارتي 23
 )0102، سوراكارتا SNU  ورقة قدمت في الندوة الوطنية للفيزياء والعلوم في( gihcaeT mutnauQ ledoM
  91ص ‌‌‌)4102،‌71‌،‌طبعة،‌(جاكرتا:‌راجا‌غرافيندو‌فرساداnarajalebmeP aideMأزهر‌أرشد،‌ 33
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 IMAKOKا وعيوب وسائل الإعلام لعبة مزاي .2
اؤها ‌في‌،‌خاصة ‌إذا ‌تم‌إجر‌المتعة اللعبة‌هي‌النشاط‌الذي‌يجعل‌الجو‌يصبح
،‌لتأكيد ‌على ‌الأطفال ‌أو ‌المتعلمين، ‌فإن ‌لعبة ‌تؤثر ‌باالتعلم ‌في ‌الفصل ‌الدراسي
الأمر‌الذي‌يجعل‌الأطفال‌أحيانًا‌ينسون‌الأهداف‌الإيجابية‌للعبة ‌في‌كتابه‌شارون‌
،هذا‌43أعرب‌عن‌المزايا‌والقيود‌في‌لعبة‌في‌التعلم‌في‌الفصول‌الدراسية‌سملصينؤ‌أ 
 :هو
‌ربح  ‌أ
 اللعبة  المشاركة ‌يشارك‌الطلاب‌بسرعة‌في‌التعلم‌من‌خلال )1
 أهداف‌التعلم  وفقا‌للنتائج ‌يمكن‌تبسيط‌اللعبة‌لتناسب )2
جو ‌متنوع  ‌يمكن ‌استخدام ‌الألعاب ‌في ‌مجموعة ‌متنوعة ‌من‌ )3
،‌بدءًا‌من‌الفصل‌الدراسي‌بأكمله‌وحتى‌دراسيالفصل‌ال أجواء
 الفرد 
 الحصول‌على‌الاهتمام ‌يمكن‌أن‌تكون‌الألعاب‌طريقة‌فعالة‌ل )4
‌الحصول‌على‌اهتمام‌شديد‌من‌الطلاب‌لدراسة‌الموضوعات‌أو
 مهارات‌محددة 
 
                                                             
). 2102،  كانجنالرحمن (جاكرتا:  يا التعليم ووسائل الإعلام للتعلم ، ترجم. عارف، تكنولوج دكك،  سملدينو .أشارون 43
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 تحديد  ‌ب
يمكن ‌أن‌‌، ‌اللعبةلمنافسة  ‌لأن‌هناك‌رغبة ‌في‌الفوزالنظر ‌في‌ا‌ )1
لمنافسة ‌ما ‌لم ‌يتم ‌الإشراف ‌عليها ‌بشكل‌قادرة ‌على ‌ا‌تكون
 صحيح 
درجة ‌الصعوبة  ‌قد ‌يشعر ‌الطلاب‌الأقل ‌خبرة ‌بأن ‌بنية ‌اللعبة‌ )2
 سريعة‌جًدا‌أو‌يصعب‌عليهم‌المشاركة‌فيها 
النوايا ‌المضللة  ‌الغرض‌من ‌التعلم ‌هو ‌"ضائع" ‌لأن ‌هناك‌رغبة‌ )3
 في‌الفوز‌بدلا‌ًمن‌مجرد‌التعلم 
 
 IMAKOK قواعد في استخدام لعبة  .3
لديه ‌بعض ‌القواعد ‌على ‌النحو‌‌IMAKOKالتعليم ‌باستخدام ‌وسائط ‌
 التالي:
شخًصا‌لكل‌‌04يتكون‌كل‌منها‌من‌ثمانية‌طلاب‌(إذا‌كان‌الطلاب‌ )‌أ
فصل) ‌لذل ‌هناك‌خمس‌مجموعات‌من‌الألعاب‌من‌خلال‌الجلوس‌
مع‌تجهيزاتها‌أمام‌‌IMAKOKفي‌مواجهة‌السبورة ‌يتم‌وضع‌وسائط‌
في ‌حين ‌أن ‌المدرس ‌قام ‌بإعداد ‌جدول‌‌السبورة ‌على ‌المكتب،
  للعشرات
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يتم ‌تمثيل ‌أعضاء ‌كل ‌مجموعة ‌رئيسا ‌بواسطة ‌اختاره ‌المدرس ‌مع‌ )‌ب
  الطلاب
خلال ‌هذا ‌الحدث، ‌يتم ‌مساعدة ‌الرئيس ‌بشكل ‌كامل ‌من ‌قبل‌ )‌ت
  الأعضاء
يقوم ‌رئيس ‌المجموعة ‌بالإضافة ‌إلى ‌أخذ ‌ظرف ‌واحد ‌من ‌داخل‌ )‌ث
ءة ‌محتويات‌الظرف‌بشكل ‌عشوائي ‌وعدم ‌رؤيتها، ‌بقرا‌IMAKOK
بصوت‌عاٍل‌(يمكن‌أيضا‌ًأن‌يقرأها‌الأعضاء‌الآخرون)‌ويجب‌أن‌ينظر‌
  إليها‌جميع‌الأعضاء
يحق‌للمجموعات‌الأخرى‌إكمال‌المهام‌التي‌لا‌يمكن‌لمجموعة‌واحدة‌ )‌ج
 إتمامها
يتم ‌تحديد ‌الفائزين ‌من ‌أعلى ‌الدرجات ‌والحصول ‌على ‌مكافأة ‌في‌ )‌ح
 شكل‌بطاقة‌ملصق‌(ملصقا)‌ابتسامة
سيتم‌فرض‌عقوبات‌على‌المجموعات‌التي‌لا‌تكسب‌سوى‌نصف‌أو‌ )‌خ
 53أقل‌من‌نصف‌عدد‌النقاط‌في‌كل‌بطاقة‌رسالة 
لها‌تأثير‌‌كطريقة‌التعليم،‌من‌المتوقع‌أن‌يكون‌‌‌IMAKOKمع‌توفر‌وسائط‌
‌كبير‌في‌عملية‌التعليم
                                                             
‌‌‌‌‌‌aidem/50/1102/moc.topsgolb.sledomgninraeLl/:ptth-narajagnep-imakok-okkat-nad-53
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  ريفكالتإطار ‌: الفصل الثالث
درس ‌وأنشطة ‌الطلاب ‌‌، ‌هناك ‌نشاطان ‌وهي ‌أنشطة ‌المفي ‌عملية ‌التعليم
كمدرس، ‌مهمته ‌ليست ‌فقط ‌للتدريس ‌ولكن ‌يجب ‌على ‌المدرس ‌أن ‌يفهم‌
الطلاب في‌التدريس‌يجب‌أن‌يعرف‌المدرس‌أسلوب‌تعلم‌الطلاب،‌وذل ‌لجعل‌
تفاعل ‌تعليمي ‌وتفضي في ‌عملية ‌التعليم ‌يجب ‌على ‌المدرس ‌أن ‌يحاول ‌جعل‌
،‌من‌المثال‌في‌شكل‌الطلاب‌نشيطين‌بحيث‌يكون‌لهم‌تأثير‌جيد‌على‌الطلاب
تحقيق ‌الأهداف ‌التعليمية ‌المرجوة ‌في ‌شكل ‌تحسين ‌نتائج ‌مهارة ‌القراءة‌
 للطلاب لذل ‌يجب‌أن‌يكون‌المدرس‌حذرا‌في‌اختيار‌طريقة‌التعليم 
يكون ‌الطلاب ‌سعيدين ‌ومثقفين ‌ومهتمين‌‌IMAKOKمع ‌تطبيق ‌لعبة ‌
ءة‌في‌اللغة‌العربية،‌ويتفوق‌واجابيين‌في‌تعليم‌اللغة‌العربية‌بحيث‌تتزايد‌مهارة‌القرا
من ‌الطلاب‌تطوير ‌مهارة ‌القراءة ‌واجاد ‌مفاهيمهم ‌الخاصة ‌للمواد ‌التي ‌درسها ‌
المستخدمة‌في‌تعليم‌اللغة‌العربية‌‌IMAKOKوبالتالي،‌إذا‌كان‌تطبيق‌طريقة‌لعبة‌
‌هذا‌يمكن‌أن‌يحسن‌مهارة‌القراءة‌لدى‌الطلاب،‌فإن‌الطريقة‌المستخدمة‌صحيح 
‌طار‌أعلاه‌واضًحا،‌يتم‌عمل‌المخطط‌على‌النحو‌التالي:لكي‌يكون‌الإ
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 يةالفروض‌:الرابع الفصل
إن‌تعريف‌فروض‌البحث‌هو‌إجابة‌مؤقتة‌لمشكلة‌البحث،‌فالحقيقة‌لا‌تزال‌
بحاجة‌إلى‌اختبار‌تجريبي الفروضة‌في‌البحث‌هي‌الإجابة‌الأكثر‌احتمالا‌والتي‌لها‌
طريقة‌التعليم‌التي‌يستخدمها‌المدرس‌لا‌تزال‌أقل‌دقة‌مما‌يؤثر‌على‌
مهارة‌القراءة‌لدى‌الطلاب‌للفصل‌الثاني‌بمدرسة‌يافيت‌ملاكاجي‌
 الثانوية
لتحسين‌مهارة‌القراءة‌لدى‌الطلاب‌‌IMAKOKتطبيق‌طريقة‌لعبة‌
 يةللفصل‌الثاني‌بمدرسة‌يافيت‌ملاكاجي‌الثانو‌
هناك‌زيادة‌في‌مهارة‌القراءة‌لدى‌الطلاب‌باستخدام‌طريقة‌
لدى‌الطلاب‌للفصل‌الثاني‌بمدرسة‌يافيت‌ملاكاجي‌‌IMAKOK
 الثانوية
 03
    
لرأي‌(وهو ‌أمر ‌غير‌ممكن‌في‌البحث) يقترح‌الفروض‌مستوى‌علمي‌أعلى‌من ‌ا
 فقط‌كحل‌للمشكلة،‌مما‌يعني‌نتائج‌البحث‌التي‌تبرر‌القبول‌أو‌الرفض 
 استنادا‌إلى‌التعريف‌المذكور‌أعلاه‌يمكن‌صياغة‌فروض‌على‌النحو‌التالي:
(الصندوق‌‌ IMAKOK ‌"هناك‌زيادة‌في‌مهارة‌القراءة‌باستخدام‌طريقةلعبة
 )‌لدى‌الطلاب‌للفصل‌الثاني‌بمدرسة‌يافيت‌ملاكاجي‌الثانوية" وبطاقة‌السر
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 الباب الثالث
 البحث العلمي ةقيطر 
 
 يمواقع البحث العلم و بحثانواع الالفصل الأول : 
 نوع‌البحث  1
لا‌يتأثر‌البحث‌التجريبي‌ نوع‌البحث‌المستخدم‌هو‌البحث‌التجريبي ‌حيث
،‌بمتغير‌مستقل‌فقط ‌يمكن‌أن‌يحدث‌عن‌تجربة‌المتغير‌التابع‌و‌عبارة،‌والذي‌هفقط
‌63 هذا‌بسبب‌عدم‌وجود‌متغير‌عنصر‌تحكم‌ولا‌يتم‌اختيار‌العينة‌عشوائيا‌ً
 مواقع‌البحث  2
‌درسة ‌يافيت‌ملاكاجي ‌الثانويةنمكان‌موقع ‌البحث‌الذي‌أجراه ‌الباحث‌
‌مقاطعة‌جوا‌جنوب‌مقاطعة‌سولاويزي 
 
 
 
 
‌
                                                             
 .56)، ص. 3102،‌أنيفورسيتس‌فرسماكاسار:‌علاء‌الدين‌( laisoS naD naitileneP igolodoteM ، ستي منيعة63
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 م متغير وبحثتصمي :الثاني الفصل 
 متغيرات‌البحث  1
المتغير)‌وهي‌‌المتغير‌في‌هذه‌الدراسة‌يتكون‌من‌متغير‌مستقل‌واحد‌(مستقل
) ‌ومتغير ‌تابع ‌واحد ‌(متغير ‌تابع) ‌وهو ‌قدرة ‌الطالب‌X(متغير‌‌IMAKOKلعبة ‌
‌) Yعلى‌القراءة‌(متغير‌
 تصميم‌البحوث‌  2
ار‌كان ‌تصميم ‌البحث ‌المستخدم ‌في ‌هذه ‌الدراسة ‌هو ‌تصميم ‌الاختب
ث‌قبل ‌إعطائه ‌معاملة‌، ‌والذي‌كان ‌عبارة ‌عن ‌تصميم ‌بحالقبلي‌لمجموعة ‌واحدة
كن‌أن‌تقارن‌،‌يمكن‌معرفة ‌نتائج‌العلاج‌بشكل‌أكثر ‌دقة‌لأنها ‌يمسابقة  ‌لذل 
أين‌يجب‌تقديم‌الاختبار‌القبلي‌قبل‌إعطاء‌العلاج‌قبل‌‌73 بين‌قبل‌وبعد‌العلاج
العلاج ‌المقدم ‌بعد ‌تطبيق ‌تقنية‌‌وإعطاء ‌الاختبار ‌بعد‌IMAKOKتطبيق ‌تقنية ‌
  ‌التصميم‌على‌شكل:IMAKOK
‌
 
 
‌
                                                             
 .66ص.  laisoS naD naitileneP igolodoteM ، ستي منيعة 73
 2O X 1O
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 حيث:
الاختبار ‌القبلي ‌(الاختبار ‌الذي‌يتم ‌قبل ‌المعالجة ‌هو ‌في‌شكل‌‌=‌1O
‌)IMAKOKطريقة‌لعبة‌
 IMAKOKإعطاء‌العلاج‌في‌شكل‌تطبيق‌طريقة‌ =X  
الاختبار ‌البعدي‌(الاختبار ‌الذي‌يتم‌بعد‌العلاج‌هو‌في‌شكل‌‌=‌2O
 83 )IMAKOKلعبة‌‌طريقة
 
 السكان والعينة‌: الفصل الثالث
 السكان  ‌ت
السكان ‌هو ‌منطقة ‌تعميم ‌تتكون ‌من ‌كائنات/موضوعات ‌لها ‌صفات‌
‌93وخصائص ‌معينة ‌وضعها ‌الباحثة ‌لبحثها ‌ومن ‌ثم ‌استخلاص ‌استنتاجات 
السكان‌في‌هذه‌البحث‌هو‌جميع‌الطلاب‌للفصل‌الثاني‌بمدرسة‌يافيت‌ملاكاجي‌
 طالبا ‌82هم‌الثانوية‌الذي‌عدد
 العينة  ‌ث
                                                             
 .39، ص. )5102،‌‌فت‌رج‌غرافيند(جكارتا:‌ nakididneP naitileneP igolodoteM ‌يمزر، إ83
‌ 61،‌ص ‌‌)5102‌،1‌طبعة‌،اينة‌فوبليسين‌:يوغيكرتا(nakididneP naitileneP igolodoteMمحمد‌خليفة‌مستامي،‌93
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العينة‌عبارة‌عن‌مجموعة‌صغيرة‌تمثل‌السكان‌ليكونوا‌بمثابة‌موضوع‌البحث ‌
أخذ ‌العينات‌هو ‌عملية ‌اختيار ‌وتحديد ‌نوع ‌العينة ‌وحساب‌حجم ‌العينة ‌الذي‌
سيكون ‌موضوع ‌البحث‌أو ‌موضوعه  ‌العينة ‌في‌هذا ‌البحث‌هي ‌للفصل ‌الثاني‌
ن ‌السكان ‌باستخدام ‌تشبع ‌بسيط ‌هو‌بمدرسة ‌ثانوية  ‌أسلوب ‌أخذ ‌العينات ‌م
أسلوب‌تحديد‌العينة‌عند‌استخدام‌جميع‌أفراد‌العينة‌كعينة‌ويتم‌ذل ‌إذا‌كان‌عدد‌
يتم ‌ذل  ‌لأن ‌عدد ‌السكان ‌في ‌للفصل ‌الثاني ‌بمدرسة‌04السكان ‌صغيرًا ‌نسبيا ً
‌شخصا ‌82يافيت‌ملاكاجي‌الثانوية‌ما‌يصل‌إلى‌
‌
 بحوث الص  وصحة الص  : الفصل الرابع
 وث الص بح .1
أدوات‌البحث‌هي‌أدوات‌تستخدم‌للحصول‌على‌البيانات‌أو‌جمعها‌من‌
‌14 أجل‌حل‌مشكلة‌بحثية‌أو‌تحقيق‌هدف
،‌والتي‌اختبار‌وغير‌اختبارالأدوات‌المستخدمة‌في‌هذا‌البحث‌هي‌أدوات‌
 يتم‌وصفها‌على‌النحو‌التالي:
 
‌
                                                             
‌ 58)‌ص ‌0102‌،ثف‌،،‌(باندون:‌ألفبتD&R nad fitatilauK fitatitnauK naitileneP igolodoteMسوغيونو،‌04
  001،‌ص ‌nakididneP naitileneP igolodoteMمي،‌محمد‌خليفة‌مستا 14
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 ورقة‌المراقبة  ‌أ
اق ‌الملاحظة‌أوراق ‌الملاحظة ‌المستخدمة ‌في ‌هذه ‌الدراسة ‌هي ‌أور‌
للمعلم ‌وأوراق ‌الملاحظة ‌للطلاب  ‌تتألف ‌ورقة ‌الملاحظات ‌هذه ‌من‌
،‌وهي‌الأنشطة‌الأساسية‌عند‌لأنشطة‌التمهيدية‌قبل‌بدء‌التعلمجوانب‌ا
في ‌الفصل ‌الدراسي ‌، ‌بالإضافة ‌إلى‌‌IMAKOKتطبيق ‌تقنيات ‌لعبة ‌
تستخدم ‌ورقة ‌الملاحظات‌هذه‌‌إغلاق‌الأنشطة ‌، ‌أي‌قبل‌إنهاء ‌التعلم 
،‌ويتم‌ملء‌ورقة‌الملاحظات‌IMAKOKلقياس‌أو‌تقييم‌تنفيذ‌تقنية‌لعبة‌
‌الخاصة‌الإجابة‌ورقة‌على) ‌√هذه ‌من ‌خلال ‌إعطاء ‌علامة ‌اختيار ‌(
‌أولا‌ً‌منها‌التحقق‌يتم‌والتي‌للطالب،‌الملاحظة‌وصفيحة‌المعلم‌بملاحظة
‌ الاستخدام‌قبل
 التوثيق  ‌ب
ه ‌أثناء ‌المراقبة‌التوثيق، ‌يستخدم ‌كمضخم ‌بيانات‌يتم ‌الحصول ‌علي
،‌،‌المدرسين‌(المدرسين)تاريخ‌المدرسة‌،‌الهيكل‌التنظيميوهو‌رسمي‌،‌مثل‌
، ‌بالإضافة ‌إلى‌، ‌قائمة ‌بقيم ‌الطلابالموظفين  ‌المتعلمين‌وعمل ‌الطلاب
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صور‌لأنشطة‌التعلم‌وأنشطة‌المتعلمين‌عند‌التعلم‌باستخدام‌تقنيات‌لعبة‌
‌ IMAKOK
 اختبار‌القدرة‌على‌القراءة  ‌ت
تخدم‌هذا‌الاختبار‌لقياس‌القدرة‌على‌قراءة‌المتعلمين‌قبل‌العلاج‌يس
وبعد ‌العلاج  ‌تم ‌بناء ‌هذا ‌الاختبار ‌في ‌كتابة ‌مقالة ‌مكتوبة  ‌يستخدم‌
الاختبار‌للحصول‌على‌بيانات‌حول‌قدرة‌القراءة‌قبل‌استخدام‌تقنية‌لعبة‌
 ‌الأدوات‌في‌IMAKOK وقراءتها ‌قبل‌استخدام‌تقنية‌لعبة‌IMAKOK
لمؤامرات‌والشخصيات‌وحروف‌تقييمات‌القراءة ‌هي‌الموضوعات‌وا‌قراءة
،‌، ‌شخصية، ‌والمؤامرةفي ‌تقييم ‌قراءة ‌القراءة ‌للموضوع‌أدوات ‌،الأحرف
وشخصيات‌الشخصيات ‌يتم‌اختبار‌قدرة‌القراءة‌مرتين‌في‌جمع‌البيانات‌
‌.و‌الاختبار‌البعدي الاختبار‌القبلي
 التحقق من الص  .2
ة‌يتم‌إجراء‌التحقق‌من‌الص  ‌سيتم‌التحقق‌من‌قبل‌الص ‌المستخدم
صحة‌الأدوات‌المستخدمة‌في‌هذه‌الدراسة‌من‌قبل‌اثنين‌من‌الخبراء‌(التحقق‌
 73
    
يوفران‌قيمة‌‌2و‌‌1من‌صحة‌الخبراء) ‌سيقال‌أن‌الص ‌صالح‌إذا‌كان‌المدقق‌
  4و‌‌3متوسطة‌
‌
 التحقق‌من‌أدوات‌اختبار‌القدرة‌على‌القراءة  1
القراءة ‌هو ‌اختبار ‌يستخدم ‌لقياس ‌التمكن ‌من‌اختبار ‌القدرة ‌على ‌
المتعلمين ‌من ‌قراءة ‌محتوى ‌النص  ‌القدرة ‌على ‌القراءة ‌المستخدمة ‌في ‌هذا‌
قييم ‌قراءة ‌قراءة ‌هذا ‌هو‌أرقام ‌ت‌5البحث‌هو ‌اختبار ‌مقال ‌ما ‌يصل ‌إلى ‌
، ‌وشخصية ‌الحرف  ‌يتم ‌فحص ‌المشكلة‌الموضوع، ‌والمؤامرة، ‌والشخصية
ن‌المدققين‌(الخبراء)‌مع‌متوسط‌القيمة‌المعطاة‌بكل‌وتقييمها‌من‌قبل‌اثنين‌م
لكل ‌بند ‌بحيث ‌يكون ‌مفهوم ‌فهم ‌أدوات ‌الاختبار‌‌4و ‌‌3من ‌قيمة ‌
 صحيًحا 
 
 
‌
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 اختبار‌الصلاحية‌اختبار‌القراءة :2.3دول‌لجا
‌مستوى‌الصلاحية‌نتيجة‌المصادق‌عدد
‌علاقة‌منخفضة‌(غير‌صالحة)‌1‌1
‌مدى‌الصلة‌بالموضوع‌(غير‌صالح)‌2‌2
‌ذات‌الصلة‌(صالح)‌3‌3
 
 )PPRخطة‌تنفيذ‌التعلم‌(  2
هو ‌أداة ‌تعليمية ‌تستخدم ‌في ‌البحوث ‌التي ‌أجريت  ‌قبل‌‌PPR
تم‌التحقق‌من‌صحة‌هذا‌التعلم‌من‌قبل‌‌استخدامها‌في‌عملية‌التعلم‌الجهاز
تستخدم ‌أوراق ‌الملاحظة ‌لقياس ‌أو‌‌اثنين ‌من ‌المدققين ‌(الخبراء)  ‌في ‌حين
  ‌القيم‌PPRلم ‌المستمرة ‌التي ‌صممت ‌خصيًصا ‌تقييم ‌عملية ‌أنشطة ‌التع
بالإضافة‌ ‌4و‌‌3المتوسطة ‌التي‌يعطيها ‌المدققان‌لكل‌جانب‌هي‌القيمتان‌
، ‌تم ‌الحصول‌ليل ‌التحقق ‌باستخدام ‌مؤشر ‌آيكين، ‌استنادا ‌إلى‌تحإلى‌ذل 
‌PPRصلاحية‌‌أن‌مما‌يعني‌39.0هو‌‌PPRعلى‌قيمة‌التحقق‌من‌صحة‌
 كن‌استخدام‌أداة‌جهاز‌التعلم عالية ‌وبناًء‌على‌ذل ‌،‌يم
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 ورقة‌المراقبة‌للمعلمين‌والطلاب  3
تستخدم ‌أوراق‌الملاحظة ‌لقياس‌أو ‌تقييم‌عملية ‌أنشطة ‌التعلم  ‌توجد‌
‌4صحيفتان ‌للملاحظة: ‌ورقة ‌ملاحظة ‌المعلم ‌وورقة ‌مراقبة ‌الطالب  ‌هناك ‌
جوانب ‌تصبح ‌بمثابة ‌تقييم ‌للتحقق ‌من ‌صحة ‌ورقة ‌الملاحظة ‌التي ‌يكون‌
نها‌والمادية‌واللغة‌وعملية‌الطبق‌مع‌متوسط‌القيمة‌المعطاة‌من‌قبل‌الغرض‌م
،‌استنادا‌إلى‌ ‌بالإضافة‌إلى‌ذل 4و‌‌3جانب‌هو‌اثنين‌من‌المدققين‌لكل‌
على ‌قيم‌‌nekiAتحليل ‌التحقق ‌من ‌الصحة ‌باستخدام ‌المؤشر ‌حصلت ‌
مما ‌يعني ‌أن ‌صحة ‌ورقة‌‌1التحقق ‌لملاحظة ‌المعلم ‌الحصول ‌على ‌قيمة ‌
ة ‌المعلم ‌عالية  ‌أما ‌بالنسبة ‌إلى ‌ورقة ‌الملاحظة ‌للطلاب ‌الذين ‌تم‌الملاحظ
مما‌يعني‌أن‌‌1،‌فقد‌تم‌الحصول‌على‌قيمة‌nekiAتحليلهم‌باستخدام‌مؤشر‌
‌صحة‌ورقة‌الملاحظات‌للطلاب‌عالية 
التحقق‌من‌صحة‌المستخدم‌هو‌التحقق‌من‌صحة‌من‌قبل‌الخبراء ‌اختبار‌
 المستخدم‌لصحيفة‌المعلم‌والمتعلمين ‌التحقق‌من‌ص ‌اختبار‌عدم‌الاختبار
 = V
𝑠Ʃ
)1−𝑐( 𝑛
 
 04
    
‌معلومات
  مؤشر‌اتفاق‌راوتر‌على‌التحقق‌من‌الحبوب = V
يتم‌التقليل‌من‌النقاط‌التي‌تم‌تعيينها‌في‌كل‌وحدة‌من‌خلال‌أدنى‌=  s
 = r،‌مع‌درجة‌فئة‌خيار‌ol - r = sدرجة‌في‌الفئة‌المستخدمة‌(
‌ئة‌المنسدلة)في‌الف‌olوأقل‌نقاط‌‌retar
 عدد‌من‌المقيم=  n
 24عدد‌الفئات‌للاختيار‌من‌بينها =  c
 على‌النحو‌التالي:معايير‌مستوى‌الصلاحية‌( 33:612 )وفقا‌ريتناواتيمع
‌:‌تصنيف‌نقاط‌التمويل3.3الجداول‌
‌
‌
‌
‌
                                                             
 .33، صlaos ritub kitsiretkarak nad satilibaer satidilaVحوري ‌‌،رتناوتي 24
 فئة نطاق‌الفهرس
 أقل‌صالحة 0،4 ≤ V
 صالح 0،8 ≤ V <0،4
 جدا‌صالح 1 ≤ V <0،8
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 تحليل تحليل الص  : امسالخالفصل 
أدوات‌التحقق‌من‌صحة ‌من‌قبل‌الباحثين‌هي‌قراءة ‌اختبارات‌القدرة ‌،‌
وأوراق‌الملاحظة ‌المعلم ‌ورقة ‌من ‌المتعلمين  ‌حيث‌يتم ‌التحقق‌من‌صحة ‌الص ‌
بواسطة‌مدقق‌خبير ‌بعد‌التحقق‌من‌صحة‌المدقق‌، ‌قام‌بتحليل‌عملية ‌التحقق‌
داة‌سارية‌إذا‌كانت‌القيمة‌المقدمة‌من‌كل‌لتحديد‌مستوى‌الصلاحية ‌ستكون‌الأ
  ورقة‌المراقبة4-3مدقق‌في‌النطاق‌
 اختبار‌القدرة‌على‌القراءة  1
اختبار ‌القدرة ‌على ‌القراءة ‌هو ‌اختبار ‌يستخدم ‌لقياس ‌التمكن ‌من‌
المتعلمين‌من ‌المواد ‌التي ‌تم ‌تدريسها  ‌اختبار ‌قدرة ‌القراءة ‌المستخدم ‌في ‌هذا‌
بنود‌‌5الأسئلة‌المستخدمة‌في‌هذا‌الاختبار‌هو‌‌البحث‌هو‌اختبار‌مقال ‌عدد
‌1)‌و‌2C)‌،‌ونقطة‌واحدة‌للتفاهم‌(1Cتتكون‌من‌عنصر‌واحد‌من‌المعرفة‌(
) ‌يتم‌فحص‌السؤال‌4Cعنصر‌من‌التحليل‌(‌1)‌و‌3Cعنصر‌من‌التطبيق‌(
وتقييمه‌من‌قبل‌اثنين‌من‌المدققين‌(الخبراء)‌مع‌متوسط‌القيمة ‌المعطاة ‌بكل‌
 لكل‌بند‌بحيث‌يكون‌أداة‌اختبار‌قدرة‌القراءة‌صالحة ‌4و‌‌3من‌القيمة‌
 24
    
 أوراق‌الملاحظة‌الرئيسية‌والمتعلمين  2
‌يتم‌التحقق‌من‌صحة‌هذه‌الجوانب‌على‌ورقة‌الملاحظة‌المعلم‌والمتعلمين
يتكون ‌من ‌الجوانب ‌المادية ‌، ‌ونطاق ‌الأنشطة ‌، ‌البهاسا، ‌تخصيص ‌الوقت‌
عطاة‌من‌قبل‌اثنين‌من‌المدققين‌لكل‌جانب‌والتقييم‌العام ‌استناًدا‌إلى‌القيم‌الم
تم‌التحقق‌منه‌،‌فإن‌متوسط‌درجة‌التحقق‌من‌صحة‌ورقة‌ملاحظات‌المعلم‌
 ‌في‌حين‌يعتمد‌على‌7.3في‌حين‌أن‌ورقة‌الملاحظة‌للمتعلمين‌هي‌‌6.3هو‌
الذي‌تم‌‌nekiAتحليل ‌التحقق‌من‌الصحة ‌عن‌طريق‌استخدام ‌قيمة ‌مؤشر ‌
ولوحة ‌الملاحظات‌‌38،0حظة ‌للمعلم ‌التي ‌هي ‌الحصول ‌عليه ‌لورقة ‌الملا
‌مما‌يعني‌أن‌التحقق‌من‌الصحة‌مرتفع ‌78،0للمتعلمين‌
 طريقة جمع البيانات‌:السادسالفصل 
طريقة‌جمع‌البيانات‌هي‌الخطوة ‌الأكثر‌إستراتيجية ‌في‌البحث،‌لأن‌الهدف‌
 34الرئيسي‌من‌البحث‌هو‌الحصول‌على‌البيانات 
خدمة‌في‌هذا‌البحث‌العملي‌في‌تحرك‌الفصل‌هي‌طريقة‌جمع‌البيانات‌المست
 المراقبة‌والمقابلة‌والتوثيق‌والاختبار ‌يتم‌جمع‌البيانات‌بالطرق‌التالية:
                                                             
‌ 422،‌ص ‌D&R nad fitatilauK fitatitnauK naitileneP igolodoteMسوغيونو،‌34
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 ملاحظة -1
كثيرا ‌ما ‌يتم‌اختيار‌المراقبة‌أو‌المراقبة‌كتقنية‌لجمع‌البيانات‌في‌الأبحاث‌التي‌
دقة‌من‌خلال‌‌تهدف‌إلى‌تقييم‌السلوك ‌يعتمد‌هذا‌على‌اعتبار‌أن‌السلوك‌أقل
 44 الاختبار‌أو‌المخزون‌أو‌الاستبيان
استخدمت ‌الملاحظات ‌في ‌هذه ‌الدراسة ‌لمراقبة ‌تنفيذ ‌العمل  ‌المراقبة‌
مين‌في‌وقت‌تعلم‌القراءة‌والتسجيل‌بشكل‌منهجي‌لجميع‌أنشطة‌المعلمين‌والمتعل
  والفهم
 التوثيق -2
والمحفوظات‌التوثيق‌هو‌وسيلة‌لمعرفة‌شيء‌ما‌من‌خلال‌النظر‌إلى‌السجلات‌
 54والمستندات‌المتعلقة‌بالشخص‌الذي‌تتم‌دراسته 
يستخدم‌التوثيق‌في‌هذه ‌البحث‌كمضخم‌للبيانات‌يتم‌الحصول‌عليه‌أثناء‌
المراقبة ‌وثائق‌في‌شكل‌وثائق‌عمل‌الطلاب،‌وقائمة‌قيم‌الطلاب،‌وكذل ‌صور‌
  IMAKOKلتنفيذ‌التعليم‌وأنشطة‌الطلاب‌عند‌تجري‌تعليم‌طريقة‌لعبة‌
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 ختبارالا -3
الاختبار ‌هي ‌الأسئلة ‌أو ‌التمرينات ‌والأدوات ‌المستخدمة ‌لقياس ‌المهارات‌
 64والمعرفة‌والذكاء‌والقدرات‌أو‌المواهب‌التي‌يمتلكها‌الأفراد‌أو‌الجماعات 
يستخدم‌الاختبار‌لقياس‌مهارات‌قراءة‌الفهم‌لدى‌الطلاب،‌قبل‌ما‌وبعد‌ما‌
‌تنفيذ‌الإجراء 
‌
 إجراء البحوث‌:السابعالفصل 
إن‌إجراء ‌البحث‌الذي‌سيتم‌إجراؤه ‌يبدأ ‌بالبحث‌عن ‌المعلومات‌ومعرفة‌ 
الشروط‌الأولية‌الموجودة‌في‌المكان‌الذي‌سيتم‌استخدامه‌كموضوع‌بحثي ‌بشكل‌
،‌ذه ‌الدراسة ‌من ‌ثلاث‌خطوات‌رئيسية، ‌وهي: ‌مرحلة ‌الإعدادعام ‌، ‌تتكون ‌ه
‌،‌ومرحلة‌التقييم رحلة‌التنفيذوم
 مرحلة‌التحضير  1
‌التحضيرية‌هي‌النشاط‌قبل‌بدء‌البحث‌والتي‌تشمل:‌المرحلة
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قم‌بملاحظة‌للمدرسة‌بأن‌أهداف‌البحث‌واطلب‌من‌المعلم‌أن‌يهتم‌  ‌أ
 بحالة‌الطلاب‌الذين‌أصبحوا‌موضوع‌البحث 
  التشاور‌مع‌المشرفين‌والمدرسة‌فيما‌يتعلق‌بخطة‌الهندسة‌البحثية  ‌ب
 استكمال‌وثائق‌رخصة‌البحث   ‌ت
خطة‌تنفيذ‌تتكون‌من‌خطة‌تنفيذ‌التعلم‌(‌تطوير‌أدوات‌التعلم‌التي  ‌ث
وأداة‌‌IMAKOK) ‌وفًقا ‌للمواد ‌التي‌سيتم ‌تدريسها ‌وتصميم ‌التعلم
 البحث 
 تطوير‌أدوات‌التعلم‌التي‌تتكون‌من‌قراءة‌النصوص‌وأدوات‌البحث   ‌ج
 طلب‌مدقق‌(مستشار)‌للتحقق‌من‌أدوات‌التعلم‌وأدوات‌البحث   ‌ح
ل‌المعالجة‌والراعي‌والجرذان‌اطرح‌أسئلة‌حول‌موضوع‌قراءة‌الأغنام‌قب  ‌خ
والأسد ‌نص‌القراءة ‌التي‌ستعطى‌للطالب‌كاختبار ‌بعد‌معالجته  ‌تم‌
 التحقق‌من‌صحة‌المشاكل‌التي‌تم‌إجراؤها‌أوًلا 
 جمع‌البيانات‌للتحليل   ‌د
 مرحلة‌التنفيذ  2
هذه‌المرحلة‌هي‌مرحلة‌التنفيذ‌في‌تنفيذ‌العلاج‌أو‌العلاج‌،‌في‌هذه‌المرحلة‌
‌تي‌اتخذها‌الباحثون‌على‌النحو‌التالي:تكون‌الخطوات‌ال
 64
    
 المرحلة‌الأولى‌،‌وهي‌إدخال‌المربين‌والطلاب   ‌أ
المرحلة ‌الثانية ‌هي ‌المرحلة ‌التي ‌يشترك ‌فيها ‌المعلمون ‌في ‌الاختبار‌  ‌ب
 القبلي‌كاختبار‌أولي‌لقدرة‌القراءة
المرحلة‌الثالثة‌هي‌المرحلة‌التي‌يقدم‌فيها‌اختصاصيو‌التوعية‌العلاج‌  ‌ت
، ‌وينقلون ‌الغرض‌IMAKOKعلاجات‌(العلاج) ‌لعبة ‌باستخدام ‌ال
من ‌التعلم ‌الذي ‌يتعين ‌تحقيقه  ‌ثم ‌يقسم ‌المعلم ‌المتعلم ‌إلى ‌عدة‌
 مجموعات‌ثم‌يعطي‌المادة‌التي‌ستتم‌مناقشتها 
 جمع‌البيانات‌ومعالجة‌البيانات  ‌ث
‌الإبلاغ‌عن‌نتائج‌البحوث   ‌ج
‌
 تقنيات تحليل البيانات‌:الثامنالفصل 
 تحليل إحصائي وصفي .1
 التحليل‌الوصفي‌هو‌تحليل‌إحصائي‌لمستوى‌عمله
يشمل‌طرق‌جمع‌وتصنيف‌وتنظيم‌ومعالجة‌وعرض‌وتحليل‌البيانات‌الرقمية‌،‌من‌
أجل ‌توفير ‌صورة ‌منتظمة ‌وموجزة ‌وواضحة ‌عن ‌أعراض ‌أو ‌حدث ‌أو ‌حالة ‌
الإحصاء‌الوصفي‌عبارة‌عن‌إحصائيات‌لها‌مهمة‌تنظيم‌وتحليل‌البيانات‌من‌أجل‌
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،‌بحيث‌يمكن‌ة‌وواضحة‌عن‌أعراض‌أو‌حدث‌أو‌ظرفنتظمة‌وموجز‌توفير‌صورة‌م
‌74رسم‌معنى‌أو‌معنى‌معين 
يهدف‌هذا ‌التحليل ‌إلى ‌تحديد ‌الصورة ‌العامة ‌(الوصفية) ‌لكل ‌متغير ‌يتم‌‌‌
 قياسه‌في‌هذه‌الدراسة ‌خطوات‌تحليل‌البيانات‌الإحصائية‌الوصفية‌هي:
 حساب‌المتوسط‌(الوسط)  ‌أ
و ‌المتوسط ‌على ‌أنه ‌مجموعة ‌من‌يمكن ‌تفسير ‌متوسط ‌النقاط ‌أ
 البيانات‌مقسومة‌على‌قيمة‌عدد‌المستجيبين ‌المعادلة‌المتوسطة‌هي:
 = ?̅?
𝑖𝑥𝑖𝑓 ∑
𝑖𝑓 ∑
 
 ملاحظات:
 المتوسط‌للمتغيرات=‌‌  ̅𝑥
 تردد‌للمتغيرات=‌ ‌𝑖𝑓
‌‌علامات‌فئة‌الفاصل=‌‌𝑖𝑥
 
 حساب‌الانحراف‌المعياري  ‌ب
√ = DS
) ̅𝑥−𝑖𝑥(𝑖𝑓 ∑
1−𝑛
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 ملاحظات:
 الانحراف‌المعياري=‌‌ DS
 تردد‌للمتغيرات=‌ ‌𝑖𝑓
 علامات‌فئة‌الفاصل‌المتغير=‌‌𝑖𝑥
‌الحرب‌بالحرب=‌‌𝑥
‌84إجمالي‌عدد‌السكان=‌‌𝑛
‌
 تحديد‌التباين  ‌ت
= 2𝑆
]?̅?  − 𝑖𝑋[𝑖𝑓
2
1 − 𝑛
 
 ملاحظات:
 ‌الانحراف‌المعياري=‌‌ 2𝑆
 ئة‌الفاصلة‌أو‌القيمة‌المتوسطة‌لفئة‌الفاصلعلامة‌الف=‌‌ 𝑖𝑥
‌عدد‌المستفتيين=‌‌  𝑛
‌تصنيف‌القدرة‌على‌القراءة  ‌ث
 IMAKOK:‌تصنيف‌القدرة‌على‌قراءة‌لعبة‌3 ‌4الجدول
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 معرفة
 رسالة متوسط‌النقاط
 A  58،4‌-4،00
 -A  15،3-48،3
 +B  81،3-05،3
 B  58،2-71،3
 -B  15،2-48،2
 +C  81،2-05،2
 C  58،1-71،2
 -C  15،1-48،1
 +D  81،1-05،1
 D  00،1-71،1
 dubkidnemreP)4102( عدد401  
‌
 05
    
 اختبار الافتراض الأساسي (اختبار المتطلبات الأساسية) .2
 اختبار‌العادي )1
المقصود‌ما‌إذا‌كانت‌البيانات‌ستستخدم‌ما‌يتم‌توزيعه‌أم‌لا ‌اختبار‌يمكن‌
لتحديد ‌ما ‌إذا ‌كانت‌‌يهدف‌الاختبار ‌الطبيعي‌أن ‌تستخدم ‌معادلة ‌مربع ‌كاي
البيانات ‌التي ‌تم ‌دراستها ‌تأتي ‌من ‌السكان ‌الموزعين ‌بشكل ‌طبيعي  ‌يتم ‌إجراء‌
،‌على‌النحو‌ = α50،0الاختبار‌الطبيعي‌باستخدام‌طريقة‌اختبار‌الليليفور‌عند‌
‌التالي:
 |)𝑋( 𝑆  − )𝑍(𝐹|أقصى = 𝑔𝑛𝑢𝑡𝑖ℎ𝐿
 :مع
 التهم‌Lقيمة‌=‌ ‌ L
 التكراري‌النظري‌للتردد‌التوزيع=‌ ‌)𝑋(𝑂𝐹
 التوزيع‌التكراري‌للترددات=‌‌)𝑋(  𝑁𝑆 
عند‌مستوى‌كبير‌‌lebatL< gnutihLعادة‌ما‌يتم‌توزيع‌البيانات‌إذا‌كان‌
 ‌بالإضافة‌إلى‌ذل ‌،‌تتم‌أيًضا‌معالجة‌اختبار‌الحالة‌الطبيعية‌بمساعدة‌= α05،0
‌kliW oripahsمع‌تحليل ‌‌swodniWلنظام ‌‌02إصدار ‌‌SSPS MBIتطبيق‌
 :،‌مع‌معايير‌الاختبار‌التالية = α05،0‌على‌مستوى‌الأهمية
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،‌لذل ‌يمكن‌استنتاج‌أن‌العينة‌0H‌قبول‌يتم‌؛‌05،0‌≥قيمة‌سيج ‌ )‌أ
 تأتي‌من‌السكان‌الموزعين‌بشكل‌طبيعي 
، ‌لذل ‌يمكن‌استنتاج‌أن‌العينة‌0H  ‌يتم‌رفض‌05،0قيمة‌سيج ‌< )‌ب
 ي تأتي‌من‌مجموعة‌غير‌موزعة‌بشكل‌طبيع
 اختبار‌قدرة‌القراءة‌المحسنة )2
يهدف ‌اختبار ‌فهم ‌القراءة ‌إلى ‌معرفة ‌تحسين ‌نتائج ‌تعلم ‌المتعلمين ‌قبل‌
معالجته ‌وبعد ‌معالجته  ‌يتم‌حساب‌هذا ‌الاختبار ‌باستخدام ‌صيغة ‌اختبار ‌العينة‌
‌على‌النحو‌التالي:‌94 -t1التابعة‌
 صياغة‌الفرضيات‌إحصائيا )3
 2 =  μ1 μ  : 0H
 μ 2 ≠  μ1 μ : 1H
لا ‌يوجد ‌فرق ‌كبير ‌في ‌قدرة ‌القراءة ‌بين ‌الطلاب ‌الذين ‌يتم‌ : 0H
 .IMAKOK تدريسهم‌باستخدام‌تقنيات‌لعبة
هناك‌فرق‌كبير‌في‌قدرة‌القراءة‌بين‌الطلاب‌الذين‌يتم‌تدريسهم‌ : 1H
 .IMAKOK باستخدام‌تقنيات‌لعبة
 :T تحديد‌قيمة‌علم‌الحساب )4
‌ -T‌اختبار‌1تخدامإذا‌كانت‌البيانات‌طبيعية‌ومتجانسة‌،‌يتم‌اس
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 = t
Y
1
Y− ̅̅̅̅
2
̅̅ ̅̅
d∑ √
2
)1−N(N
 
‌ملاحظات:
  علم‌الحساب‌tقيمة‌  = t
Y
 1
 متوسط‌درجة‌الاختبار‌القبلي  = ̅̅ ̅̅
Y
2
 متوسط‌درجة‌الاختبار‌النهائي  = ̅̅ ̅̅
 05 عدد‌العينات  =  N
 تحديد‌قيمة‌درجة‌الحرية‌ )5
 2- 2N +  1N = kd
‌= α05،0مع
‌= α05،0‌tول‌تحديد‌قيمة‌الجد )6
 ) 𝑘𝑑   ,𝛼(𝑡=  lebatt
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  الرابعالباب 
 نتائج البحث والمناقشة
 
  نتائج البحث الفصل الأول :
 وصفي تحليل .1
مدرسة‌‌الثامنة‌القراءة‌في‌الطلاب‌لقدرات‌الوصفي‌التحليل‌نتائج‌تحليل‌تم   ‌أ
  IMAKOK‌لعبة‌تقنيات‌استخدام‌دونيافيت‌ملاكاجي‌الثانوية‌
‌مدرسة‌يافيت‌ملاكاجي‌الثانوية ستنادا‌إلى‌البحوث‌التي‌أجريت‌فيا
جر‌الطلاب‌من‌الصف‌الثامن‌،‌يقوم‌الباحثون‌بجمع‌البيانات‌من‌أداة‌الاختبار‌
من‌خلال‌قيمة‌القدرة‌على‌القراءة‌ثم‌الحصول‌على‌البيانات‌المقدمة‌في‌شكل‌
‌تقنيات 1،4لجدول‌جدول‌بيانات‌ما‌قبل‌الاختبار‌المعروضة‌كما‌هو‌مبين‌في‌ا
‌ IMAKOK‌لعبة
‌النشر‌قبل‌الاختبار‌قبل‌ما‌بيانات:‌4،1‌الجدول‌
 
 معامل قيمة
 أقصى‌قيمة 57
 القيمة‌الدنيا 52
 متوسط 75
 الانحراف‌المعياري 11،77
 45
    
 فرق 68،331
 معامل‌الاختلاف %30،2
  كاجي‌الثانويةدرسة‌يافيت‌ملا‌نمالثامن  الصف من القراءة الطالب قدرة بيانات: المصدر
أعلاه‌،‌تم‌توضيح‌أن‌القيمة‌القصوى‌هي‌‌4،1بناًء‌على‌الجدول‌
‌‌ أعلى ‌درجة ‌قدرة ‌قراءة ‌تم ‌الحصول ‌عليها ‌قبل ‌تطبيق ‌تقنية ‌اللعبة
  ‌بينما ‌القيمة ‌الدنيا ‌هي ‌أقل ‌قيمة ‌تم‌75والتي ‌تساوي ‌‌IMAKOK
 ‌متوسط‌أو‌25التي‌تساوي‌‌IMAKOK الحصول‌عليها‌قبل‌تطبيق‌لعبة
القيمة‌ينقسم‌الاستحواذ‌من‌قبل‌المتعلم‌بأكمله‌من‌قبل‌عدد‌من‌‌متوسط
‌ 75المتعلمين‌،‌مع‌معدل‌قدرة‌القراءة‌من‌
بالإضافة ‌إلى ‌ذل  ‌، ‌هناك ‌أيًضا ‌معاملات ‌الانحراف ‌المعياري‌
والتباين‌والتغير ‌الانحراف‌المعياري‌هو‌مقياس‌يصف‌متوسط‌قيمة‌انتشار‌
التي‌تم ‌الحصول ‌عليها ‌في‌اختبار‌‌  ‌التباين ‌هو ‌قياس‌تنوع ‌القيم11،77
قدرة ‌القراءة ‌الأعلى ‌الذي ‌تم ‌الحصول ‌عليه ‌قبل ‌تطبيق ‌تقنيات ‌اللعبة‌
،‌58أو‌يمكن‌القول‌أيًضا‌أن‌التباين‌هو‌انحراف‌معياري‌قدره‌‌IMAKOK
،‌حيث‌‌لمئوية‌لمساواة‌المعالجة‌المعطاةفي‌حين‌أن‌معامل‌التباين‌هو‌النسبة‌ا
تلاف‌أما‌المعالجة‌الأكثر‌انتظاما‌المعطاة‌لجسم‌كلما‌قل‌معامل‌معامل‌الاخ
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ذي ‌قيمة ‌اكتساب ‌معامل ‌الاختلاف ‌في ‌الطبقة ‌التجريبية ‌فهي‌
‌ ‌%331،68
استنادا ‌إلى ‌البيانات ‌التي ‌تم ‌الحصول ‌عليها ‌من ‌نتائج ‌التحليل‌
الوصفي‌،‌فإن‌قدرة‌الطلاب‌على‌القراءة‌نمدرسة‌يافيت‌ملاكاجي‌الثانوية‌
مصنفة ‌في‌فئة ‌القدرة ‌على‌القراءة‌‌‌IMAKOKعبة ‌قبل‌تطبيق‌تقنيات‌الل
‌ 4،2كما‌في‌الجدول
 IMAKOK‌لعبة‌تقنية‌استخدام‌قبل‌القراءة‌قدرة‌تصنيف:‌4،2‌الجدول
 
 
 عدد الفاصلة تردد (% )النسبة‌المئوية فئة
  1  00،4-33،3 - - جيد‌جدا
  2  33،3-33،2  %50 14 خير
  3  23،2-33،1  %6،44 13 كاف
  4  33،1 <  %6،3 1 أقل
  نتيجة  %100 28 
يتم‌الحصول‌على‌توزيع‌أعلى‌قدرة‌قراءة‌تم‌الحصول‌‌2.4بناًء‌على‌الجدول‌
شخًصا‌‌14في‌بعض‌الفئات‌وهو‌‌IMAKOKعليها ‌قبل‌تطبيق‌تقنيات‌اللعبة ‌
‌طالًبا‌في‌الفئة‌بما‌يكفي‌بنسبة‌13%‌،‌50من‌المتعلمين‌في‌هذه‌الفئة‌إما‌بنسبة‌
 65
    
٪ ‌يمكن‌وصف‌‌6.3مين‌في‌فئة‌أقل‌بنسبة‌من‌شخص‌من‌المتعل‌1%‌و‌64،4
تصنيف‌قدرة‌القراءة‌في‌شكل‌تصنيف‌المدرج‌من‌قدرة‌‌2.4البيانات‌في‌الجدول‌
 أدناه ‌1.4في‌الشكل‌‌IMAKOKالقراءة‌الطلاب‌قبل‌تطبيق‌تقنيات‌لعبة‌
 
 IMAKOK:‌تصنيف‌الرسم‌البياني‌لقدرة‌القراءة‌بعد‌تطبيق‌تقنيات‌لعبة‌1.4الشكل‌
‌قدرة‌قيمة‌أن‌ملاحظة‌يمكن  ‌4،1‌الشكل‌في‌البياني‌الرسم‌إلى‌ا‌ًاستناد
‌33،2‌من‌القيم‌من‌مجموعة‌مع‌جيدة‌فئة‌في‌هي‌القراءة‌على‌المتعلمين
‌ 32،3إلى
‌الثامن‌الصف‌في‌الطلاب‌لدى‌القراءة‌لقدرة‌الوصفي‌التحليل‌نتيجة  ‌ب
  IMAKOK‌لعبة‌تقنية‌استخدام‌بعد‌درسة‌يافيت‌ملاكاجي‌الثانويةنم
0
2
4
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01
21
41
61
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 نطاق القيمة
 تصنيف القدرة على القراءة
 00.4-33.3
 23.3-33.2
 23.2-33.1
 >23.1
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‌بناء‌على‌نتيجة‌اختبار‌التعلم‌للمتعلمين‌العرب‌بعد‌استخدام‌أسلوب‌لعبة‌
ثم‌الحصول‌على‌البيانات‌المقدمة‌في‌شكل‌جداول‌في‌بيانات‌ما‌  ‌IMAKOK
‌ 4،3‌بعد‌الاختبار‌كما‌هو‌موضح‌في‌الجدول
 .IMAKOK:‌بيانات‌ما‌بعد‌الاختبار‌بعد‌استخدام‌أسلوب‌لعبة‌3.4الجدول‌
 معامل قيمة
  صى‌قيمةأق 57
 القيمة‌الدنيا 09
 متوسط 97
 الانحراف‌المعياري 22،7
 فرق 57
 معامل‌الاختلاف 7،5%
 
أعلاه،‌تم‌توضيح‌أن‌القيمة ‌القصوى‌هي‌أعلى‌‌4،3استنادًا ‌إلى‌الجدول‌
‌IMAKOK‌‌ درجة‌قدرة‌على‌القراءة‌تم‌الحصول‌عليها ‌بعد‌تطبيق‌تقنية‌اللعبة
الأدنى‌من‌الدرجات‌هو‌أقل‌درجة‌يحصل‌درجة ‌في‌حين‌أن‌الحد‌‌90تساوي‌
‌IMAKOK عليها ‌المتعلمون ‌في ‌اختبار ‌قدرة ‌القراءة ‌بعد ‌تطبيق ‌أسلوب‌اللعبة
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  ‌متوسط ‌أو ‌متوسط ‌هو ‌قيمة ‌الاستحواذ ‌من ‌قبل ‌المتعلم‌55الذي ‌يساوي ‌
الإجمالي‌مقسوما‌على‌عدد‌المتعلمين‌،‌مع‌متوسط‌درجة‌قدرة‌القراءة‌بعد‌تطبيق‌
 .74التي‌تساوي‌‌IMAKOK تقنية‌لعبة
بالإضافة ‌إلى ‌ذل  ‌، ‌هناك ‌أيًضا ‌معاملات ‌الانحراف ‌المعياري ‌والتباين‌
 ‌التباين‌11،5والتغير ‌الانحراف‌المعياري‌هو‌مقياس‌يصف‌متوسط‌قيمة‌الانتشار
هو‌قياس‌لتنوع‌القيم‌التي‌تم‌الحصول‌عليها‌في‌اختبار‌قدرة‌القراءة‌بعد‌تطبيق‌تقنية‌
 ‌231،52القول‌أن‌التباين‌هو‌انحراف‌معياري‌قدره‌أو‌يمكن‌‌IMAKOK‌ لعبة
في‌حين‌أن ‌معامل ‌التباين‌هو ‌النسبة ‌المئوية ‌لتوزيع ‌المعالجة ‌المعطاة ‌للفئة، ‌حيث‌‌
كلما ‌كانت‌قيمة‌معامل‌الاختلاف‌أصغر،‌كلما ‌كان‌العلاج‌الأكثر ‌تناسًقا ‌مع‌‌
‌.%51،45كائن‌بقيمة‌اكتساب‌تباين‌معامل‌
‌فإن‌،‌الوصفي‌التحليل‌نتائج‌من‌عليها‌الحصول‌تم‌التي‌البيانات‌على‌وبناء‌ً
‌بعد‌الثامن‌الصف‌في‌مدرسة‌يافيت‌ملاكاجي‌الثانوية‌القراءة‌على‌الطلاب‌قدرة
‌في‌كما‌القراءة‌على‌القدرة‌فئة‌في‌مصنفة‌IMAKOK‌اللعبة‌تقنيات‌تطبيق
  4.4‌الجدول
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‌IMAKOK‌لعبة‌تقنيات‌استخدام‌بعد‌القراءة‌قدرة‌تصنيف:‌4.4‌الجدول
 عدد الفاصلة تردد (% )النسبة‌المئوية فئة
  1  00،4-33،3 8  %5،28 جيد‌جدا
  2  33،3-33،2 71  %7،06 خير
  3  23،2-33،1 3  %6،10 كاف
  4 33،1< - - أقل
  نتيجة 92  %100 
‌لدى‌القراءة‌قدرة‌فيزياء‌توزيع‌على‌حصلنا‌،4،4‌الجدول‌على‌بناء‌ً
‌في‌طلاب‌8‌وهم‌فئات،‌عدة‌في‌IMAKOK‌لعبة‌تقنيات‌تطبيق‌بعد‌الطلاب
‌3‌و‌%5،28‌بنسبة‌جيدة‌فئة‌في‌طالًبا‌17‌،%5،28‌بنسبة‌جًدا‌جيدة‌فئة
‌4،4‌الجدول‌في‌البيانات‌وصف‌يمكن ‌%6،10‌بنسبة‌يكفي‌بما‌الفئة‌في‌طلاب
‌من‌القراءة‌قدرة‌من‌الإحصائي‌المدرج‌تصنيف‌شكل‌في‌القراءة‌قدرة‌تصنيف
 :أدناه‌4،4‌الشكل‌في‌IMAKOK‌من‌اللعبة‌تقنية‌تطبيق‌بعد‌المتعلمين
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 IMAKOK  لعبة تقنيات تطبيق بعد القراءة على القدرة البياني الرسم تصنيف: 2.4 الشكل
،‌يمكن‌ملاحظة‌أن‌قيمة‌قدرة‌‌2.4استناًدا ‌إلى‌الرسم‌البياني‌في‌الشكل‌
‌ 23،3-33،2المتعلمين‌على‌القراءة‌تكون‌في‌فئة‌جيدة‌مع‌نطاق‌من‌القيم‌من‌
 الاستدلال تحليل .2
 اختبار‌الافتراض‌الأساسي‌(اختبار‌المتطلبات‌الأساسية)  ‌أ
 اختبار‌العاديه )1
يتم ‌إجراء ‌الاختبار ‌الطبيعي ‌لتحديد ‌ما ‌إذا ‌كانت‌نتائج ‌الاختبار ‌تختبر‌
وبعد‌تطبيق‌‌IMAKOK قدرة‌الطلاب‌على‌القراءة‌جيدا‌قبل‌تطبيق‌تقنيات‌لعبة
 المستخدم‌في‌هذا‌البحث‌هو‌اختبار‌الاختبار‌الطبيعي .IMAKOK تقنيات‌لعبة
0
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 نطاق القيمة
 تصنيف القدرة على القراءة
 00,4-33,3
 23,3-33,2
 23,2-33,1
 >33,1
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  ‌نتائج‌تحليل‌اختبار‌الوضع‌الطبيعي‌في‌05،0عند‌مستوى‌معنوي‌ srofeyilil
‌:هذه‌الدراسة‌هي
 IMAKOK‌اللعبة‌تقنية‌تطبيق‌قبل‌الطبيعي‌الوضع‌اختبار )‌أ
‌قبل‌الطلاب‌لدى‌القراءة‌لقدرة‌الطبيعي‌الوضع‌اختبار‌اختبار‌نتائج
‌الإصدار‌SSPS‌باستخدام‌عاديًا‌اختباًرا‌أجرت‌IMAKOK‌لعبة‌تقنيات‌تطبيق
‌عرض‌ويمكن‌،‌طبيعي‌بشكل‌البيانات‌توزيع‌من‌عليها‌الحصول‌تم‌التي‌للنوافذ‌02
‌ 4،8‌الجدول‌في‌النتائج
‌تقنيات‌تطبيق‌قبل‌القراءة‌على‌القدرة‌اختبار‌الطبيعية‌النتائج‌اختبار:‌4،5‌الجدول
‌IMAKOK‌لعبة
 
 ytilamroN fo stseT
 kliW-oripahS avonrimS-vorogomloK 
 .giS fd citsitatS .giS fd citsitatS
ETERP
 TS
 612. 82 259. 002. 82 631.
 noitcerroC ecnacifingiS srofeilliL .a
‌ حصلت ‌على ‌قيمة ‌كبيرة ‌على ‌عمود‌5،4استنادا ‌إلى ‌الجدول ‌
 ‌216،0وفي‌عمود‌شابيرو‌ويل ‌من‌‌002،0من‌ vonrimS-vorogomloK
بحيث‌يمكن‌استنتاج‌أن‌قيمة‌قدرة‌ )05،0 >gis( ‌05،0لقيمة‌الهامة‌أكبر‌من‌ا
 26
    
يتم ‌توزيعها ‌بشكل‌‌IMAKOK الطلاب‌على ‌القراءة ‌قبل ‌تطبيق ‌أسلوب‌لعبة
‌3.4طبيعي ‌يمكن‌رؤية‌توزيع‌قدرة‌القراءة‌في‌الشكل‌
 .
‌IMAKOKيات‌لعبة‌:‌اختبار‌مخطط‌التوزيع‌العادي‌القدرة‌على‌القراءة‌قبل‌تطبيق‌تقن4،3الشكل‌
وهو‌رسم‌بياني‌عادي‌لتوزيع‌اختبار‌القدرة ‌قبل‌‌3.4استنادًا ‌إلى‌الشكل‌
، ‌تظهر ‌بعض‌النقاط‌والنقاط‌الخطية ‌، ‌وتمثل‌IMAKOKتطبيق‌تقنية ‌اللعبة ‌في‌
هذه‌النقطة‌نقطة‌تمثل‌البيانات،‌حيث‌يوجد‌المزيد‌والمزيد‌من‌النقاط‌التي‌في‌الرسم‌
أيًضا ‌اختلاًفا ‌في‌البيانات‌التي‌تم‌الحصول‌عليها ‌من‌‌البياني،‌ومن‌ثم، ‌فإن‌هناك
 ‌IMAKOKنتيجة‌الاختبار ‌تعلم‌متعلمي‌اللغة‌العربية‌قبل‌تطبيق‌تقنيات‌لعبة‌
بينما‌يصف‌الخط‌خط‌المنحنى‌الطبيعي وقالت‌البيانات‌الطبيعية‌موزعة‌إذا‌كانت‌
مع‌خط‌المنحنى‌النقاط‌متوازية ‌مع‌خط‌المنحنى‌الطبيعي‌أو ‌المسافة ‌بين‌النقاط‌
المجاور‌المتجاورة ‌هذا‌يعني‌أن‌النقاط‌الأخرى‌تكون‌من‌خط‌المنحنى‌الطبيعي‌ثم‌
 36
    
تقول ‌البيانات‌غير‌موزعة ‌بشكل‌عادي  ‌يوضح‌الرسم ‌البياني‌الوارد ‌في‌الشكل‌
أن ‌النقاط ‌تقع ‌بالقرب‌من ‌خط ‌المنحنى ‌الطبيعي ‌بحيث‌يمكن ‌القول ‌أن‌‌4،4
ة ‌للمتعلمين ‌قبل ‌المعالجة ‌يتم ‌توزيعها ‌بشكل‌بيانات ‌نتائج ‌اختبار ‌قدرة ‌القراء
‌طبيعي 
 IMAKOK‌لعبة‌تقنية‌تطبيق‌بعد‌الطبيعي‌الاختبار )‌ب
‌تطبيق‌بعد‌القراءة‌على‌الطلاب‌لقدرة‌الطبيعي‌الوضع‌اختبار‌اختبار‌نتائج
‌الإصدار SSPS باستخدام‌الطبيعي‌الاختبار‌أجرت‌IMAKOK لعبة‌تقنيات
‌عرض‌ويمكن‌طبيعي‌بشكل‌البيانات‌توزيع‌من‌اعليه‌الحصول‌تم‌التي‌للنوافذ‌20
‌ 4،6‌الجدول‌في‌النتائج
: ‌نتائج ‌الاختبار ‌الطبيعي ‌اختبار ‌القدرة ‌على ‌القراءة ‌بعد ‌تطبيق‌4،6الجدول ‌
 IMAKOK ‌تقنيات‌لعبة
 ytilamroN fo stseT
 kliW-oripahS avonrimS-vorogomloK 
 .giS fD citsitatS .giS fD citsitatS
 221. 82 249. 260. 82 161. SETSOP
 noitcerroC ecnacifingiS srofeilliL .a
 
حصلت ‌على ‌قيمة ‌كبيرة ‌في ‌عمود‌‌4،6استنادا ‌إلى ‌الجدول ‌
 ‌122،0وفي ‌عمود ‌شابيرو ‌ويل ‌من‌062،0من ‌ vonrimS-vorogomloK
)‌بحيث‌يمكن‌استنتاج‌أن‌قيمة‌قدرة‌>gis0،05(‌50.0القيمة‌الهامة‌أكبر‌من‌
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يتم‌توزيعها ‌بشكل‌طبيعي ‌‌IMAKOKلقراءة ‌بعد‌أسلوب‌لعبة ‌الطلاب‌على‌ا
 4.4يمكن‌رؤية‌توزيع‌نتائج‌اختبار‌قدرة‌القراءة‌في‌الشكل‌
‌
: ‌مخطط‌التوزيع ‌العادي‌اختبار ‌القدرة ‌على ‌القراءة ‌بعد ‌تطبيق ‌تقنيات‌لعبة‌4.4الشكل ‌
 IMAKOK
 
القدرة‌‌، ‌فإن‌رسم‌بياني‌للتوزيع ‌العادي‌لاختبار‌4.4وبناًء ‌على‌الشكل‌
يُظهر ‌بعض‌النقاط‌والخط‌‌IMAKOK على‌القراءة ‌بعد ‌تطبيق ‌تقنية ‌اللعبة ‌من
الخطي‌،‌حيث‌تمثل‌هذه‌النقطة‌نقطة‌تمثل‌البيانات‌،‌حيث‌يوجد‌المزيد‌والمزيد‌من‌
النقاط‌التي‌في‌الرسم‌وبالتالي‌مزيد‌من‌التباين‌أيًضا‌البيانات‌التي‌تم‌الحصول‌عليها‌
 متعلمي ‌اللغة ‌العربية ‌بعد ‌تطبيق ‌تقنيات ‌لعبة‌من ‌النتيجة ‌اختبار ‌تعلم
بينما ‌يصف‌الخط‌خط‌المنحنى ‌الطبيعي وقالت‌البيانات‌الطبيعية‌  ‌IMAKOK
موزعة‌إذا‌كانت‌النقاط‌موازية‌لخط‌المنحنى‌العادي‌أو‌المسافة‌بين‌النقاط‌مع‌خط‌
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المنحنى ‌الطبيعي ‌المجاور  ‌هذا ‌يعني ‌أن ‌النقاط ‌الإضافية ‌هي ‌من ‌خط ‌المنحنى‌
الطبيعي ‌ثم ‌يقال ‌أن ‌البيانات ‌غير ‌موزعة ‌بشكل ‌طبيعي  ‌يوضح ‌الرسم ‌البياني‌
أن ‌النقاط‌تقع‌بجوار ‌خط‌المنحنى‌العادي‌بحيث‌يمكن‌‌3.4الموضح‌في‌الشكل ‌
يمكن‌القول‌أن‌‌IMAKOK قراءة‌البيانات‌لدى‌الطلاب‌بعد‌تطبيق‌تقنيات‌اللعبة
‌.يتم‌توزيعها‌بشكل‌طبيعي
‌
 الفرضية اختبار بحوث .3
‌ومتجانسة،‌طبيعية‌أنها‌البيانات‌أثبتت‌إذا‌المسبق‌الاختبار‌إجراء‌بعد
‌أو‌الحقيقة‌إثبات‌إلى‌الاختبار‌فرضية‌وتهدف‌،‌فرضية‌اختبار‌في‌التحليل‌استمر
‌هذا‌في‌المستخدم‌الفرضية‌اختبار  ‌الدراسة‌هذه‌في‌المقدمة‌الفرضية‌على‌الإجابة
‌العينة‌أن‌تعني‌المترابطة‌المستخدمة‌ةالعين‌لأن‌المعتمد‌العينة‌إقران‌-T1‌هو‌البحث
‌ نفسها‌هي‌العلاج‌وبعد‌قبل‌المستخدمة
‌الإصدار‌SSPS‌باستخدام‌فرضية‌اختبار‌باستخدام‌الفرضية‌اختبار‌نتيجة
‌على‌وبناء‌ً ‌مثبتة‌أو‌مقبولة‌البحث‌هذا‌في‌الفرضية‌هذه‌على‌حصلت‌للنوافذ‌02
‌أن‌ها‌قبلت‌وقد‌رفضت‌0H‌أن‌القول‌يمكن‌أنه‌ملاحظة‌يمكن‌،‌النتائج‌هذه
‌اللعبة‌تقنيات‌تطبيق‌وبعد‌قبل‌القراءة‌على‌القدرة‌بين‌كبيرًا‌فرًقا‌هناك
‌أن‌على‌يدل‌هذا ‌مدرسة‌يافيت‌ملاكاجي‌الثانوية‌الثامن‌الصف‌في‌IMAKOK
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‌في‌الثاني‌الصف‌طلاب‌لدى‌القراءة‌قدرة‌تحسين‌في‌فعالة‌IMAKOK‌لعبة‌تقنية
‌ 7،4الجدول‌في‌تظهر‌أن‌يمكن‌النتائج ‌ةمدرسة‌يافيت‌ملاكاجي‌الثانوي
‌البحث‌فرضيات‌اختبار‌نتائج:‌4،7‌جدول
 tseT selpmaS deriaP
  .giS fd T secnereffiD deriaP 
 .dtS naeM )deliat-2(
 noitaiveD
 .dtS
 rorrE
 naeM
 ecnedifnoC %59
 eht fo lavretnI
 ecnereffiD
 reppU rewoL
 riaP
 1
 - IALIN
 SALEK
 000. 55 300.43 22517.76 36771.06 95088.1 80370.41 34649.36
‌،0.05‌من‌أقل‌الهامة‌القيمة‌كانت‌إذا‌مثبتة‌فرضية‌لها‌الدراسة‌إن‌يقال
‌أن‌ملاحظة‌يمكن‌4،7‌ ‌الجدول‌إلى‌استناًدا  ‌ها‌وتقبل‌H0‌رفض‌يتم‌حيث
‌هي set-t‌بارلاخت‌SSPS‌برنامج‌باستخدام‌الفرضية‌اختبار‌في‌المهمة‌القيمة
‌لأن‌إثباتها‌تم‌قد‌الدراسة‌هذه‌في‌الفرضية‌بأن‌القول‌يمكن‌لذل ‌،‌0،00
‌لتحسين‌فعالة‌IMAKOK‌لعبة‌تقنية‌أن‌يعني‌هذا ‌0،05‌من‌أصغر‌00،00
‌ مدرسة‌يافيت‌ملاكاجي‌الثانوية‌الصف‌في‌القراءة‌على‌الطلاب‌قدرة
‌أن‌بوضوح‌نرى‌أن‌نايمكن‌،‌الباحث‌عليها‌حصل‌التي‌البيانات‌إلى‌استناًدا
‌درجة‌متوسط‌إلى‌يصل‌لم‌العلاج‌قبل‌تدريسهم‌تم‌الذين‌الطلاب‌قيمة‌في‌الفرق
‌ العربية‌المواد‌في‌،‌القراءة‌على‌القدرة
‌
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 مناقشةالفصل الثاني : 
‌الأفكار‌لفهم‌الشخص‌واستعداد‌وقدرة‌قدرة‌هي‌القراءة‌على‌القدرة
‌القارئ‌وأهداف‌لغرض‌تعديله‌ميت‌الذي‌القراءة‌نص‌في‌اللغة‌صوت‌أو‌والرموز
‌لأن‌،‌جيًدا‌فهًما‌القراءة‌تتطلب  ‌المطلوبة‌المعلومات‌أو‌التفويض‌على‌للحصول
‌محتويات‌وفهم‌القراءة‌نص‌فهم‌على‌قادرة‌لتكون‌جيدة‌قدرة‌تتطلب‌القراءة
  صحيح‌بشكل‌القراءة
واحد ‌من ‌المتغيرات‌في‌هذه ‌الدراسة ‌هو ‌القدرة ‌على ‌قراءة ‌الفهم ‌الذي‌
مشاكل‌مقال‌في‌الصف‌الثامن‌‌5س‌باستخدام‌أداة‌الاختبار‌التي‌تتكون‌من‌يقا
نمدرسة ‌يافيت‌ملاكاجي‌الثانوية  ‌يتم‌إجراء ‌اختبار ‌قدرة ‌القراءة ‌هذا ‌قبل‌تطبيق‌
اختبار ‌فهم ‌القراءة ‌يمكن ‌معرفة ‌القيمة ‌القصوى‌IMAKOK .  ‌تقنيات ‌لعبة
لنتائج ‌في ‌تصنيف‌قدرة‌ومتوسط ‌القيمة ‌التي ‌يحصل ‌عليها ‌المتعلمون ‌وتصنيف‌ا
 .القراءة
القيمة ‌القصوى‌التي ‌يتم ‌الحصول ‌عليها ‌قبل ‌المعالجة ‌باستخدام ‌التحليل‌
 ‌بناًء‌على‌تصنيف‌قدرة‌القراءة‌،‌25مع‌متوسط‌قيمة‌اكتساب‌‌75الوصفي‌هي‌
من ‌المعروف‌أن‌متوسط‌قيمة ‌المتعلمين‌في‌الفئة ‌أقل  ‌ويمكن‌ملاحظة ‌ذل ‌من‌
بنسبة‌‌ 32،2-33،1لمتعلمين‌في‌نطاق‌القيم‌من‌خلال‌معظم‌ترددات‌عدد ‌ا
‌ %4،46
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 IMAKOK القيمة‌القصوى‌التي‌تم‌الحصول‌عليها‌بعد‌تطبيق‌تقنية‌اللعبة
  ‌بناًء ‌على‌47مع ‌متوسط ‌قيمة ‌‌90باستخدام ‌التحليل ‌الوصفي ‌الذي ‌يبلغ ‌
تصنيف‌نتائج‌التعلم‌،‌من‌المعروف‌أن‌متوسط‌قيمة‌المتعلمين‌في‌أي‌من‌الفئتين ‌
كن‌ملاحظة‌ذل ‌من‌خلال‌معظم‌ترددات‌عدد‌المتعلمين‌في‌نطاق‌القيم‌من‌ويم
‌.%7،06 ‌بنسبة33،2‌-33،2
النتائج‌تشير‌نتائج‌البحث‌الذي‌تم‌إجراؤه‌إلى‌تأثير‌قدرة‌القراءة‌الكبيرة‌
  ‌ويمكن ‌ملاحظة ‌ذل ‌من ‌خلال‌IMAKOKقبل ‌وبعد ‌تطبيق ‌تقنيات‌اللعبة ‌
من ‌حيث‌القيم ‌القصوى ‌أو ‌المتوسطة ‌التي ‌تم‌الاختلافات‌الأكثر ‌إثارة ‌للانتباه ‌
  ‌لإثبات‌هذه ‌المسألة ‌،‌IMAKOKالحصول‌عليها ‌قبل‌وبعد ‌تطبيق‌تقنية ‌لعبة ‌
 ‌من‌تحليل‌اختبار‌الفرضيات‌باستخدام‌SSPSيتم‌إجراء‌التحليل‌اليدوي‌وبرنامج‌
للنوافذ ‌التي‌تم‌الحصول‌عليها ‌أو‌‌02الإصدار ‌‌SSPSاختبار ‌فرضية ‌باستخدام ‌
ا ‌في‌فرضية ‌هذا ‌البحث  ‌وبناًء ‌على‌هذه ‌النتائج‌، ‌يمكن‌ملاحظة ‌أن‌هذا‌قبوله
رفضت‌ووافق‌ها‌أن‌هناك‌فرقًا‌كبيرًا‌بين‌القدرة‌على‌قراءة‌‌0Hيمكن‌أن‌يقال‌أن‌
في‌الصف‌الثامن‌مدرسة‌يافيت‌‌IMAKOKالفهم‌قبل‌وبعد‌تطبيق‌تقنيات‌اللعبة‌
 .ملاكاجي‌الثانوية
‌لفهم‌الشخص‌واستعداد‌وقدرة‌رةقد‌هي‌الفهم‌قراءة‌على‌القدرة
‌القارئ‌من‌للغرض‌تعديله‌يتم‌الذي‌القراءة‌نص‌في‌اللغة‌صوت‌أو‌والرموز‌الأفكار
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‌فهًما‌القراءة‌تتطلب  ‌المطلوبة‌المعلومات‌أو‌التفويض‌على‌للحصول‌منه‌والغرض
‌وفهم‌القراءة‌نص‌فهم‌على‌قادرة‌لتكون‌جيدة‌قدرة‌تتطلب‌القراءة‌لأن‌،‌جيًدا
‌ صحيح‌بشكل‌القراءة‌محتويات
‌أن‌هو‌الدراسة‌هذه‌نتائج‌في‌اختلافات‌تسبب‌التي‌العوامل‌أحد
‌للطلاب‌فرًصا‌يوفر‌التعلم‌أشكال‌من‌شكل‌هو‌IMAKOK‌لعبة‌أسلوب
‌الملاحظات‌على‌العثور‌في‌الطلاب‌يساعد‌أن‌يمكن‌الذي‌النشاط‌في‌للمشاركة
‌تعطي‌في‌بنشاط‌بالطلا‌يشارك‌حيث‌المعلم‌من‌توجيهات‌باستخدام‌وإجرائها
‌ما‌على‌أكبر‌بشكل‌الطلاب‌يركز‌بحيث  ‌للطلاب‌مميزًا‌انطباًعا‌التعلم‌عملية
‌ المعلم‌يفسره
‌الأطروحة‌بحث‌أجراه‌الذي‌البحث‌مع‌تتماشى‌البحث‌هذا‌نتيجة
)‌الغمامة‌بطاقة‌صندوق(‌IMAKOK‌الإعلام‌وسائل‌تطبيق‌تأثير"‌بعنوان‌السابقة
‌الإعلام‌وسائل‌لاستخدام‌تأثير‌وجود‌نتيجة‌،"للطلاب‌SPI‌مفهوم‌فهم‌على
‌SPI‌المفهوم‌لفهم‌IMAKOK‌الإعلام‌وسائل‌باستخدام‌SPI‌تعلم‌في‌كوكامي
‌أروانا ‌طريق‌،الثاني‌أبوس‌بامبو حكومية‌ابتدائية‌مدرسة‌في‌الثالث‌الصف طلاب
‌تينغرانج‌بيمولانج،‌حي‌،)GAPED(‌الدينية‌الشؤون‌وزارة‌مجمع‌20/40 ‌تي‌آر
  5102/4102‌السنة‌الدرس ‌بانتن‌،‌سيتي‌نسيلاتا
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 لباب الخامسا
 الخاتمة
 الخلاصةالفصل الأول  : 
استناًدا ‌إلى ‌نتائج ‌البيانات ‌البحثية ‌والمناقشة ‌، ‌يمكن ‌الاستنتاج ‌على ‌النحو‌
‌:التالي
قبل ‌أن ‌يتم ‌تدريسهم‌ لعربية ‌لدى ‌الطلابالغة ‌ا‌الفهمية‌القراءة‌مهارة .1
للفصل ‌الثاني ‌بمدرسة ‌يافيت‌‌IMAKOKم ‌تقنية ‌لعبة ‌باستخدا
  كافية‌أنها‌على‌تصنف‌ملاكاجي‌الثانوية
لعربية ‌لدى‌الطلاب‌بعد ‌أن ‌يتم ‌تدريسهم‌الغة ‌ا‌الفهمية‌القراءة‌مهارة .2
للفصل ‌الثاني ‌بمدرسة ‌يافيت‌‌IMAKOKباستخدام ‌أسلوب ‌لعبة ‌
  جيدة‌أنها‌على‌تصنف ملاكاجي‌الثانوية
‌تدريسه‌يتم‌الذي‌الفهم‌قراءة‌على‌القدرة‌توىمس‌في‌اختلاف‌هناك .3
‌تقنية‌باستخدام‌تدريسها‌يتم‌لا‌والتي‌IMAKOK‌لعبة‌تقنية‌باستخدام
‌المشاهدة‌،للفصل‌الثاني‌بمدرسة ‌يافيت‌ملاكاجي‌الثانوية‌IMAKOK
‌مؤكدة‌ونتيجة‌كبير‌بشكل‌أقل‌قيمة‌ذو‌أنه‌أثبتت‌افتراضي‌اختبار‌من
  عظيم‌المزيد‌ثالبح‌هذا‌في‌عليها‌الحصول‌تم
 17
    
‌
 الإقتراحاتالفصل الثاني  : 
،‌فإن‌الكتاب‌تم‌الحصول‌عليها‌في‌هذه‌الدراسة‌في‌اتصال‌مع‌النتائج‌التي‌‌
‌اقترح‌العديد‌من‌الآثار،‌على‌النحو‌التالي:
مع‌هذه‌الدراسة‌،‌يجب‌أن‌تسعى‌المدرسة‌لشراء‌أدوات‌تعليمية‌مختلفة‌  1
 سين‌القدرة‌على‌قراءة‌الفهم بحيث‌تدعم‌أكثر‌نجاح‌التعلم‌،‌وخاصة‌تح
،‌يمكن‌استخدام‌نتائج‌هذا‌البحث‌كمواد‌مقارنة‌بالنسبة‌للباحث‌التالي  2
والإحالة ‌، ‌للبحث‌عن‌وسائل‌الإعلام‌الأخرى‌أو‌غيرها ‌من‌التقنيات‌
 يمكن‌تحسين‌القدرة‌على‌قراءة‌الفهم 
‌
‌
‌
‌
‌
‌
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LAMPIRAN A 
DATA HASIL PENELITIAN 
 
A.1 DATA HASIL TES KEMAMPUAN MEMBACA SEBELUM PENERAPAN 
TEKNIK PERMAINAN KOKAMI (PRETEST) 
 
A.2 DATA HASIL TES KEMAMPUAN MEMBACA SETELAH PENERAPAN 
TEKNIK PERMAINAN KOKAMI (POSTEST) 
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A.1 DATA HASIL PRETEST  
No Nama PRETEST 
1 Ahmad Hasarullah 65 
2 Ahmad Takbir 45 
3 Atika Dina Kaharlina 65 
4 Aura Berbi Arigo 60 
5 Faisal 55 
6 Fajar Saputra 50 
7 Haidir Fitra Jaya 50 
8 Isma Pertiwi 55 
9 Lisa Andriani 60 
10 Muh Ridwan 50 
11 Nadia Sapira 55 
12 Nur Aksia Amelia 60 
13 Nur Fitri Novita Syaraf 60 
14 Nur Linda Yulia Putri 65 
15 Nur Syaiful 50 
16 Nur Reski Ramadhani 60 
17 Nur Hikmah 70 
18 Nuryanto Jamal 50 
19 Rahimadhani 75 
20 Ratu Multi Sunanda 60 
76 
    
21 Rifki 70 
22 Rifaldi 40 
23 Safna Alifa Big Takwa 75 
24 Siti Nurhalisa 75 
25 Sulfatra Al-hidayah 55 
26 Syahrul Ramadhan 40 
27 Ulul Amri 25 
28 Yusril Mahendra 50 
 
 
A.2 DATA HASIL POSTEST 
No Nama POSTEST 
1 Ahmad Hasarullah 90 
2 Ahmad Takbir 80 
3 Atika Dina Kaharlina 85 
4 Aura Berbi Arigo 70 
5 Faisal 85 
6 Fajar Saputra 70 
7 Haidir Fitra Jaya 75 
8 Isma Pertiwi 85 
9 Lisa Andriani 70 
10 Muh Ridwan 50 
11 Nadia Sapira 80 
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12 Nur Aksia Amelia 85 
13 Nur Fitri Novita Syaraf 85 
14 Nur Linda Yulia Putri 80 
15 Nur Syaiful 55 
16 Nur Reski Ramadhani 90 
17 Nur Hikmah 90 
18 Nuryanto Jamal 55 
19 Rahimadhani 80 
20 Ratu Multi Sunanda 80 
21 Rifki 70 
22 Rifaldi 65 
23 Safna Alifa Big Takwa 75 
24 Siti Nurhalisa 75 
25 Sulfatra Al-hidayah 65 
26 Syahrul Ramadhan 60 
27 Ulul Amri 60 
28 Yusril Mahendra 65 
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LAMPIRAN B 
ANALISIS DESKRIPTIF 
 
B.1  ANALISIS DESKRIPTIF SEBELUM PENERAPAN TEKNIK 
PERMAINAN KOKAMI 
B.2  ANALISIS DESKRIPTIF SESUDAH  PENERAPAN TEKNIK 
PERMAINAN KOKAMI 
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B.1 ANALISIS DESKRIPTIF SEBELUM PENERAPAN TEKNIK 
PERMAINAN KOKAMI 
Skor maksimum : 75 
Skor minimum : 25 
N   : 28 
No. 
Nilai 
Pretes 
(Xi) Fi Xi.fi X Xi-X (Xi-X)^2 fi.(Xi-X)^2 
1 65 1 65 57 8 64 64 
2 45 1 45 57 -12 144 144 
3 65 1 65 57 8 64 64 
4 60 1 60 57 3 9 9 
5 55 1 55 57 -2 4 4 
6 50 1 50 57 -7 49 49 
7 50 1 50 57 -7 49 49 
8 55 1 55 57 -2 4 4 
9 60 1 60 57 3 9 9 
10 50 1 50 57 -7 49 49 
11 55 1 55 57 -2 4 4 
12 60 1 60 57 3 9 9 
13 60 1 60 57 3 9 9 
14 65 1 65 57 8 64 64 
15 50 1 50 57 -7 49 49 
16 60 1 60 57 3 9 9 
17 70 1 70 57 13 169 169 
18 50 1 50 57 -7 49 49 
19 75 1 75 57 18 324 324 
20 60 1 60 57 3 9 9 
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21 70 1 70 57 13 169 169 
22 40 1 40 57 -17 289 289 
23 75 1 75 57 18 324 324 
24 75 1 75 57 18 324 324 
25 55 1 55 57 -2 4 4 
26 40 1 40 57 -17 289 289 
27 25 1 25 57 -32 1024 1024 
28 50 1 50 57 -7 49 49 
JUMLAH 1590 28 1590 1596 -6 3612 3612 
 
1. Menghitung Rata-rata 
?̅? = 
∑  𝑓𝒊𝑋𝒊
𝑓𝒊
  
 = 
1590
28
 
 = 57 
2. Menghitung Standar Deviasi 
𝑆𝑑 = √
∑ 𝑓
𝒊
(𝑋𝑖−?̅?)
2
𝑛−1
  
 = √
3612
28−1
  
 = √
3612
27
 
 = √58,94 
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 = 11.57 
3. Mengitung Varians 
s
2
 = sd^2 
 =11.57
2
  
 = 133.86 
4. Koefisien Variasi 
KV  = 
𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑑𝑒𝑣𝑖𝑎𝑠𝑖
𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎
× 100% 
= 
11.57
57
× 100% 
= 20.3% 
Statistics 
PRETEST 
N 
Valid 28 
Missing 0 
Mean 56.7857 
Median 57.5000 
Std. Deviation 11.56418 
Variance 133.730 
Minimum 25.00 
Maximum 75.00 
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B.2 ANALISIS DESKRIPTIF SETELAH PENERAPAN TEKNIK 
PERMAINAN KOKAMI 
Skor maksimum : 90 
Skor minimum : 50 
N   : 28 
No. 
Nilai 
Pretes 
(Xi) 
Fi Xi.fi X Xi-X (Xi-X)^2 fi.(Xi-X)^2 
1 90 1 90 74 16 256 256 
2 80 1 80 74 6 36 36 
3 85 1 85 74 11 121 121 
4 70 1 70 74 -4 16 16 
5 85 1 85 74 11 121 121 
6 70 1 70 74 -4 16 16 
7 75 1 75 74 1 1 1 
8 85 1 85 74 11 121 121 
9 70 1 70 74 -4 16 16 
10 50 1 50 74 -24 576 576 
11 80 1 80 74 6 36 36 
12 85 1 85 74 11 121 121 
13 85 1 85 74 11 121 121 
14 80 1 80 74 6 36 36 
15 55 1 55 74 -19 361 361 
16 90 1 90 74 16 256 256 
17 90 1 90 74 16 256 256 
18 55 1 55 74 -19 361 361 
19 80 1 80 74 6 36 36 
20 80 1 80 74 6 36 36 
21 70 1 70 74 -4 16 16 
22 65 1 65 74 -9 81 81 
23 75 1 75 74 1 1 1 
24 75 1 75 74 1 1 1 
25 65 1 65 74 -9 81 81 
26 60 1 60 74 -14 196 196 
27 60 1 60 74 -14 196 196 
28 65 1 65 74 -9 81 81 
jumlah 28 2075 2072 3 3553 3553 
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1. Menghitung Rata-rata 
?̅? = 
∑  𝑓𝒊𝑋𝒊
𝑓𝒊
  
 = 
2075
28
 
 = 74,10 
 = 74 
2. Menghitung Standar Deviasi 
𝑆𝑑 = √
∑ 𝑓
𝒊
(𝑋𝑖−?̅?)
2
𝑛−1
  
 = √
3553
28−1
  
 = √
3553
27
 
 = √131.6 
 = 11,5 
3. Mengitung Varians 
s
2
 =  sd^2 
 =  11,5^2 
 =  132,25 
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4. Koefisien Variasi 
KV  = 
𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑑𝑒𝑣𝑖𝑎𝑠𝑖
𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎
× 100% 
= 
11,5
74
× 100% 
= 15,54% 
Statistics 
POSTES 
N 
Valid 28 
Missing 0 
Mean 74.1071 
Median 75.0000 
Std. Deviation 11.47086 
Variance 131.581 
Minimum 50.00 
Maximum 90.00 
 
 
LAMPIRAN C 
ANALISIS INFERENSIAL 
 
C.1 ANALISIS NORMALITAS PRETEST 
C.2 ANALISIS NORMALITAS POSTTEST 
C.3 UJI HIPOTESIS (UJI T1 SAMPEL DEPENDENT) 
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C.1 ANALISIS NORMALITAS PRETEST 
  
Pengujian data dilakukan dengan uji lilieforspada taraf signifikaN 0,05, Dengan 
persamaan sebagai berikut : 
     menentukan nilai Ltabel 
Ltabel = L (N) (α) = DL (28) (0,05) = 0,14 
Keterangan: 
Jika Lhitung > Ltabel maka data tidak terdistribusi normal. 
Jika Lhitung < Ltabel maka data terdistribusi normal. 
Berdasarkan hasil perhitungan nilai Lhitung = 0,216 pada taraf signifikan α = 0,05, 
sehingga disimpulkan Lhitung < Ltabel. Hal tersebut menunjukkan bahwa data 
tersebut terdistribusi normal 
Tests of Normality 
 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
PRETEST .136 28 .200 .952 28 .216 
a. Lilliefors Significance Correction 
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C.2 ANALISIS NORMALITAS POST TEST 
  Pengujian data dilakukan dengan uji lilieforspada taraf signifikaN 0,05, 
Dengan persamaan sebagai berikut : 
menentukan nilai Ltabel 
Ltabel = L (N) (α) = DL (28) (0,05) = 0,14  
Keterangan: 
Jika Lhitung > Ltabel maka data tidak terdistribusi normal. Jika Lhitung < Ltabel maka data 
terdistribusi normal. Berdasarkan hasil perhitungan nilai Lhitung = 0,122 pada taraf 
signifikan α = 0,05, sehingga disimpulkan Lhitung < Ltabel. Hal tersebut menunjukkan 
bahwa data tersebut terdistribusi normal 
Tests of Normality 
 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
POSTES .161 28 .062 .942 28 .122 
a. Lilliefors Significance Correction 
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C.3  UJI HIPOTESIS ( UJI T1 PAIRED SAMPEL DEPENDEN) 
1. Merumuskan hipotesis secara statistik 
H0   :  μ1  = μ2 
H1   :  μ1  ≠  μ2 
H0  : Tidak Terdapat perbedaan kemampuan membaca pemahaman yang 
signifikan antara siswa yang diajar dengan menggunakan teknik 
permainan KOKAMI. 
H1  : Terdapat perbedaan kemampuan membaca pemahaman yang 
signifikan antara siswa yang diajar dengan menggunakan teknik 
permainan KOKAMI. 
Paired Samples Test 
 Paired Differences T df Sig. (2-
tailed) Mean Std. 
Deviation 
Std. Error 
Mean 
95% Confidence Interval 
of the Difference 
Lower Upper 
Pair 
1 
NILAI - 
KELAS 
63.946
43 
14.07308 1.88059 60.17763 67.71522 34.003 55 .000 
 
2). Menentukan nilai derajat kebebasan (dk) 
Dk =  n– 1 
             = 28 – 1 
  = 27 
3). Menentukan nilai ttabel pada α = 0,05 
ttabel = t (0,05 ; df ) 
= t (0,05 ; n – 1 ) 
= 1.4 
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4). menentukan thitung 
t = 
𝑌1−𝑌2
√
∑d2
N(N−1)
 
t = 
57−74
√
1693,75
28(28−1)
 
t   = 
−17
2,10
 
t = 4,28 
Jika diperoleh nilai th > tt maka H0 ditolak dan Ha diterima. Sebaliknya, jika 
nilai th ≤ tt maka H0 diterima. Berdasarkan data yang diperoleh yaitu thitung = 4,28 
dengan t tabel 2,09 dengan taraf signifikan 0,05 maka thitung > ttabel, maka H0 di 
tolak dan H1 diterima dengan kesimpulan Terdapat perbedaan kemampuan membaca 
pemahaman yang signifikan antara siswa yang diajar dengan menggunakan mteknik 
permaian KOKAMI pada kelas Mts YAPIT Malakaji. 
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LAMPIRAN D 
VALIDASI INSTRUMEN 
 
D.1  ANALISIS HASIL VALIDASI INSTRUMEN KEMAMPUAN MEMBACA   
D.3 ANALISIS HASIL VALIDASI INSTRUMEN PENGAMATAN 
AKTIVITAS GURU 
D.4  ANALISIS HASIL VALIDASI INSTRUMEN PENGAMATAN 
AKTIVITAS SISWA  
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D.1  ANALISIS HASIL VALIDASI INSTRUMEN KEMAMPUAN MEMBACA   
NO MATERI SKOR 
VALIDASI 
 
RATA-
RATA 
 
RELAVANSI KODE 
RELAVANSI 
V1 V2 
1 ةسردملا يف يتطشنأ 
(Pretest)  
 
4 4 4 Kuat D 
2 3 3 4 Kuat D 
3 4 4 4 Kuat D 
4 3 4 4 Kuat D 
5 4 3 4 Kuat D 
1 ةسردملا يف يتطشنأ 
(Postest)  
 
4 4 4 Kuat D 
2 3 4 4 Kuat D 
3 4 3 4 Kuat D 
4 3 4 4 Kuat D 
5 4 4 4 Kuat D 
Total Skor 16 17 20 - - 
Rata-Rata Skor 4 4 4 - - 
 
NO Nama Validator 
1 Dr. Hamka, M.Th.I 
2 Dr. Hj. Amrah Kasim, M.A 
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Validator I 
Lemah   Kuat  
(1,2)   (3,4) 
Lemah  (1,2) 
Validator II 
Kuat (3,4) 
 
1. Jika validator 1 memberikan skor = 1 dan validator 2 = 1, maka relevansi 
lemahlemah atau A. 
2. Jika validator 1 memberikan skor = 3 atau 4 dan validator 2 = 1 atau 2, maka 
relevansi kuat-lemah atau B. 
3. Jika validator 1 memberikan skor = 1 atau 2 dan validator 2 = 3 atau 4, maka 
relevansi lemah-kuat atau C. 
4. Jika validator 1 memberikan skor = 3 atau 4 dan validator 2 = 3 atau 4, maka 
relevansi kuat-kuat atau D. 
Dari hasil validasi instrument oleh dua pakar di atas, maka diperoleh: 
Relevansi kategori A = 0 Relevansi kategori C = 0 
Relevansi kategori B = 0 Relevansi kategori D = 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A B 
C D 
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D.2 ANALISIS HASIL VALIDASI INSTRUMEN PENGAMATAN 
AKTIVITAS GURU 
NO ASPEK PENILAIAN Skor 
Validator 
Rata-
rata 
Relevansi Ket. 
Val 
1 
Val 
2 
1 Aspek Petunjuk  
Petunjuk lembar 
pengamatan dinyatakan 
dengan jelas 
4 
 
4 
 
 
 
4,0 
 
SV 
 
 
 
D 
 
 
2 Aspek Cakupan 
Aktivitas Guru 
Kategori aktivitas 
guru yang diamati 
dinyatakan dengan 
jelas  
Kategori aktivitas 
guru yang diamati 
termuat dengan 
lengkap.  
Kategori aktivitas 
guru  yang diamati 
dapat teramati dengan 
baik. 
 
 
4 
 
4 
 
4 
 
4 
 
4 
 
4 
 
4,0 
 
4,0 
 
4,0 
 
SV 
 
SV 
 
SV 
 
D 
 
D 
 
D 
3 Aspek Bahasa 
Menggunakan bahasa 
yang sesuai dengan 
 
4 
 
 
4 
 
 
4,0 
 
 
SV 
 
 
D 
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benar. 
Menggunakan 
kalimat/pernyataan 
yang komunikatif 
Menggunakan bahasa 
yang sederhana dan 
mudah dimengerti. 
4 
 
4 
4 
 
3 
4,0 
 
3,5 
SV 
 
SV 
D 
 
D 
4 Aspek Umum 
Penilaian umum 
terhadap Lembar 
Pengamatan 
Aktivitas Guru 
dalam 
Pembelajaran. 
 
4 
 
4 
 
4,0 
 
SV 
 
D 
 Total skor 
32 31 31,5 
 
 Rata-rata skor 
4,0 3,87 3,93 
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ANALISIS INDEKS AIKEN  
Validator : 1. Dr. Hamka, M.Th.I  
2. Dr. Hj. Amrah Kasim, M.A 
 
No. 
Butir 
Rater 1 Rater 2 s1 s2 Σs V 
1 4 4 3 3 6 1 
2 4 4 3 3 6 1 
3 4 4 3 3 6 1 
4 4 4 3 3 6 1 
5 4 4 3 3 6 1 
6 4 4 3 3 6 1 
7 4 4 3 3 6 1 
8 4 4 3 3 6 1 
Jumlah     24 24 48 8 
 
 
𝑉 =
∑ 𝑠
𝑛(𝑐 − 1)
=
6
2(4 − 1)
= 1 
 
Jika V ≥ 0,8 maka instrumen dikatakan memiliki validitas tinggi 
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LAMPIRAN E 
INSTRUMEN PENELITIAN 
E.1 KISI-KISI SOAL 
E.2 TES KEMAMPUAN MEMBACA PEMAHAMAN 
E.3 LEMBAR OBSERVASI GURU 
E.4 LEMBAR OBSERVASI PESERTA DIDIK 
E.5 RENCANA PELAKSAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
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E.1 KISI-KISI SOAL  
KISI-KISI SOAL : ............................ 
NAMA SEKOLAH  : ............................ 
KELAS   : ............................ 
SEMESTER   : ............................ 
MATERI INDIKATOR INDIKATOR 
SOAL 
JENJANG 
KEMAMPUAN 
BENTUK 
SOAL 
NOMOR URUT 
SOAL 
Membaca 
teks wacana 
tentang 
 يف يتطشنأ
ةسردملا 
 Menjawab 
pertanyaan 
wacana 
tentang 
 يف يتطشنأ
ةسردملا 
 Menyusun 
kata-kata 
menjadi 
kalimat 
sempurna 
 Membaca 
teks 
wacana 
tulis 
tentang 
 يف يتطشنأ
ةسردملا 
 Menjawab 
pertanyaan 
wacana 
lisan 
tentang 
 يف يتطشنأ
ةسردملا 
C1 Essay 1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 
 
 Menyusun 
potongan-
potongan 
kata menjadi 
kalimat 
sempurna 
 Menyusun 
potongan-
potongan 
kata 
menjadi 
kalimat 
sempurna 
C2 Essay 4 
 Memahami 
isi bacaan 
tentang 
 يف يتطشنأ
ةسردملا 
 Memahami 
isi bacaan 
tentang 
 يف يتطشنأ
ةسردملا 
C3 Essay 5 
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E.2 TES KEMAMPUAN MEMBACA 
SOAL PRETES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOAL POSTES 
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E. 3 LEMBAR OBSERVASI GURU 
Satuan Pendidikan : MTs YAPIT MALAKAJI 
Kelas   : VIII 
Hari/Tanggal  : 
Nama Guru  : 
Nama Observer : 
Materi Pembelajaran : 
 
Petunjuk: 
1. Observer harus berada pada posisi yang tidak menganggu pembelajaran tetapi 
dapat memantau sikap dan kegiatan yang dilakukan siswa. 
2. Berikan tanda centang (√) pada kolom yang tersedia sesuai dengan 
pengamatan observer. 
3. Observer mencentang  jawaban terlaksana apabila ≤ 25% dari jumlah siswa 
memenuhi aspek tersebut.  
No Aspek yang Diamati Terlaksana 
Ya Tidak 
1 Berdoa sebelum bealajar   
2 Mendengarkan intruksi guru   
3 Menerima materi yang di pelajari   
4 Mendengarkan penjelasan dari guru   
5 Membaca bagian bacaan/materi yang ditetapkan   
6 Berdiskusi untuk merangkum dan memprediksi 
pertanyaan yang akan diajukan 
  
7 Salah seorang perwakilan kelompok bertindak sebagai   
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guru (persentasi) 
8 Siswa mendengarkan sajian persentasi   
9 Mengajukan pertanyaan pada teman   
10 Mengajukan pertanyaan terhadap guru tentang materi 
yamg kurang dipahami 
  
11 Menjawab pertanyaan guru   
12 Mengerjakan tugas secara berkelompok   
13 Menyimpulkan materi   
14 Mendengarkan informasi guru tentang materi yang akan 
dipelajari selanjutnya  
  
Malakaji,                      2018 
       Observer   
  
 
 
       .................................  
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E.4 LEMBAR OBSERVASI PESERTA DIDIK 
Satuan Pendidikan : MTs YAPIT Malakaji 
Kelas   : VIII 
Hari/Tanggal  : 
Nama Guru  : 
Nama Observer : 
Materi Pembelajaran : 
Petunjuk: 
1. Observer harus berada pada posisi yang tidak menganggu pembelajaran tetapi 
dapat memantau sikap dan kegiatan yang dilakukan siswa. 
2. Berikan tanda centang (√) pada kolom yang tersedia sesuai dengan 
pengamatan observasi. 
No Aspek yang Diamati Terlaksana 
Ya Tidak 
1 Menyapa siswa dan memberi saran   
2 Mengecek kehadiran siswa   
3 Mengingatkan kembali mengenai materi yang ada kaitannya 
dengan materi yang akan dibahas dengan memberi pertanyaan-
pertanyaan ringan  
  
4 Memotivasi siswa   
5 Menyampaikan tujuan pembelajaran   
6 Menyampaikan teknik pembelajaran yang akan digunakan     
7 Membagi siswa dalam 5 kelompok   
8 Memberikan bahan materi yang akan dipelajari   
9 Memberikan sekilas materi   
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10 Memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya   
11 Meminta siswa untuk membaca bagian bacaan/materi yang 
ditetapkan 
  
12 Meminta siswa untuk berdiskusi untuk menerjemahkan bacaan 
kemudian merangkum, mengajukan pertanyaan dan 
mengklarifikasi apa yang telah dipelajari dengan bacaan yang telah 
ditetapkan. 
  
13 Meminta salah seorang siswa untuk membaca dan menjelaskan isi 
bacaan  
  
14 Bertindak sebagai mediator, motivator, memberi dukungan, umpan 
balik serta memberi semangat siswa yang menjelaskan isi bacaan 
  
15 Mendorong siswa dalam kelompok lain untuk berperan serta dalam 
pelajaran 
  
16 Memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang 
materi pembelajaran 
  
17 Menyimpulkan materi yang telah dipelajari   
18 Menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam   
Malakaji,                      2018 
       Observer    
       .................................  
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D.3 ANALISIS HASIL VALIDASI INSTRUMEN PENGAMATAN 
AKTIVITAS PESERTA DIDIK 
NO ASPEK PENILAIAN Skor 
Validator 
Rata-
rata 
Relevansi Ket. 
Val 
1 
Val 
2 
1 Aspek Petunjuk  
Petunjuk lembar 
pengamatan dinyatakan 
dengan jelas 
4 
 
4 
 
 
 
4,0 
 
SV 
 
 
 
D 
 
 
2 Aspek Cakupan 
Aktivitas Guru 
Kategori aktivitas 
guru yang diamati 
dinyatakan dengan 
jelas  
Kategori aktivitas 
guru yang diamati 
termuat dengan 
lengkap.  
Kategori aktivitas 
guru  yang diamati 
dapat teramati dengan 
baik. 
 
 
4 
 
4 
 
4 
 
4 
 
4 
 
4 
 
4,0 
 
4,0 
 
4,0 
 
SV 
 
SV 
 
SV 
 
D 
 
D 
 
D 
3 Aspek Bahasa 
Menggunakan bahasa 
yang sesuai dengan 
 
4 
 
 
4 
 
 
4,0 
 
 
SV 
 
 
D 
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benar. 
Menggunakan 
kalimat/pernyataan 
yang komunikatif 
Menggunakan bahasa 
yang sederhana dan 
mudah dimengerti. 
4 
 
4 
4 
 
3 
4,0 
 
3,5 
SV 
 
SV 
D 
 
D 
4 Aspek Umum 
Penilaian umum 
terhadap Lembar 
Pengamatan 
Aktivitas Guru 
dalam 
Pembelajaran. 
 
4 
 
4 
 
4,0 
 
SV 
 
D 
 Total skor 
32 31 31,5 
 
 Rata-rata skor 
4,0 3,87 3,93 
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ANALISIS INDEKS AIKEN  
Validator : 1. Dr. Hamka, M.Th.I  
2. Dr. Hj. Amrah Kasim, M.A 
 
No. 
Butir 
Rater 1 Rater 2 s1 s2 Σs V 
1 4 4 3 3 6 1 
2 4 4 3 3 6 1 
3 4 4 3 3 6 1 
4 4 4 3 3 6 1 
5 4 4 3 3 6 1 
6 4 4 3 3 6 1 
7 4 4 3 3 6 1 
8 4 4 3 3 6 1 
Jumlah     24 24 48 8 
 
 
𝑉 =
∑ 𝑠
𝑛(𝑐 − 1)
=
6
2(4 − 1)
= 1 
 
Jika V ≥ 0,8 maka instrumen dikatakan memiliki validitas tinggi 
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E.5 RENCANA PELAKSAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( R P P ) 
 
 
MTs : MTs YAPIT Malakaji 
Mata Pelajaran  : BAHASA ARAB 
Kelas/Semester : VIII / 1 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 Menit (1 Kali Pertemuan) 
 
A. STANDAR KOMPETENSI 
 4. MEMBACA/QIRA'AH   
  Memahami berbagai  ragam teks tulis  dalam bentuk gagasan atau dialog sederhana, baik fiksi dan atau non fiksi 
melalui kegiatan membaca,  menganalisis dan  menemukan pokok pikiran tentang ةسردملا يف يتطشنأ 
B. KOMPETENSI DASAR 
4.2 Mengidentifikasi kata, frasa, atau kalimat dalam wacana tertulis tentang kegiatan di rumah dengan menggunakan kalimat 
berstruktur jumlah fi’liyyah 
C. TUJUAN PEMBELAJARAN 
 Mengucapkan kalimat-kalimat sederhana berstruktur: jumlah fi'liyah   
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D. MATERI PEMBELAJARAN 
موقي  دمحأ  نم مونلا لبق حبصلا  لك موي 
و دعب كلذ لسغي و ىلصي دمحأ حبصلا 
و موقت ةمطاف اضيأ نم مونلا لبق حبصلا. 
ىفو تيبلا. لكأي دمحأ و ةمطاف ةعامج, ىلصيو ةعامج اضيأ. 
ىف تيبلا أرقي دمحأ و ةمطاف و امهتوخإ  نارقلا امجةع 
E. METODE PEMBELAJARAN 
 Ceramah : Metode ini digunakan untuk memulai kegiatan pembelajaran terutama untuk kegiatan awal. 
 Kerja kelompok: kegiatan ini digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang “jam” 
 Diskusi : Metode ini digunakan untuk mendialogkan tema yang berkenaan dengan materi kegiatan pembelajaran  
 Pameran dan Shopping : pajangan hasil diskusi/kerja kelompok dan saling mengomentari pajangan 
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F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
Kegiatan Waktu 
Aspek Life Skill  
Yang Dikembangkan 
 Pendahuluan : 
Apersepsi dan Motivasi : 
 Menanyakan kepada siswa tentang ةسردملا يف يتطشنأ 
 Menjelaskan tujuan pembelajaran dan manfaatnya dalam kehidupan 
 Kegiatan inti 
 Siswa beradu cepat memasangkan kalimat acak tentang  يف يتطشنأ
ةسردملا (eksplorasi)  
 Siswa membaca  berbagai sumber tentang ةسردملا يف يتطشنأ 
(Eksplorasi) 
 Siswa saling menilai hasil pemasangan berdasarkan apa yang telah 
dibaca tentang ةسردملا يف يتطشنأ (Elaborasi) 
 Siswa  bertanya jawab dengan guru tentang hal-hal yang masih belum 
jelas  (elaborasi) 
 Guru memberikan penguatan tentang kesimpulan ةسردملا يف يتطشنأ 
(Konfirmasi) 
 Kegiatan penutup. 
 Guru melaksanakan penilaian lisan  
 Memberikan tugas pengayaan 
10 
 
 
 
 
50 
 
 
 
 
 
 
5 
10 
5 
Pemahaman Konsep 
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G. SUMBER PEMBELAJARAN 
 Buku paket Bahasa Arab kelas VIII 
 Lembar Kerja Siswa 
 Buku Panduan 
 Media gambar aktivitas siswa di madrasah 
H. ASSESSMENT /  PENILAIAN 
Indikator Pencapaian Jenis Penilaian Bentuk Penilaian Contoh Instrumen 
 Mengidentifikasi makna/ide pokok 
yang ada dalam wacana/ bahan 
qira'ah 
 Mengidentifikasi tema/ topik yang ada 
dalam wacana  
 Menjawab berbagai pertanyaan 
tentang keadaan isi / bahan qira'ah  
dengan tepat dan benar 
 Mengidentifikasi kalimat-kalimat 
berstruktur: jumlah fi’liyyah dengan 
tepat dan benar 
Tes lisan  Uraian   Buatlah kalimat dengan menggunakan 
jumlah fi’liyyah ! 
Mengetahui 
Kepala Madrasah 
 
 
 
 
 
........................................... 
NIP. 
 .............. , ............................... 
Guru Bidang Studi Bahasa Arab 
 
 
 
 
 
.......................................... 
NIP. 
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